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1 JOHDANTO 
 
 
”Enää ei kiistellä siitä, onko ilmastonmuutos käynnissä vai ei. Ilmastonmuutos tun-
nustetaan yleisesti tosiasiaksi, ja hyväksytään se, että muutos on osaksi ihmisen ai-
heuttama. Ilmastonmuutos on noussut yhdeksi suurimmista kehitykseen vaikutta-
vista tekijöistä. -- Myös yksittäinen ihminen voi torjua ilmastonmuutosta muun mu-
assa säästämällä energiaa, lajittelemalla jätteet ja vähentämällä liikenteen päästöjä, 
lyhyesti sanottuna muuttamalla elintapojaan ja kulutustottumuksiaan.” (Ulkoasi-
ainministeriö 2007.) 
 
 
Lontoon pormestari Boris Johnson (Greater London Authority 2009, 2) kertoo Lontoos-
sa kuvattavien elokuvien tuottavan noin 125 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, 
joka vastaa yhteensä 24 000 lontoolaista kotitaloutta. Suomalainen av-ala toimii huo-
mattavasti pienimmässä mittakaavassa, mutta alan kokoon suhteutettuna päästöt ovat 
luultavasti mittavat. Olemme huomanneet, ettei ympäristöasioita jostain syystä huomi-
oida suomalaisen av-alan koulutuksessa tai työelämässä, joten halusimme selvittää mi-
ten muualla maailmassa toimitaan ja miten av-alaa voitaisiin kehittää vihreämpään 
suuntaan. Tällä työllä haluamme herättää keskustelua ekologisen tuottamisen mahdolli-
suuksista, ja osoittaa sen olevan osa tätä teollisuudenalaa suuremman av-teollisuuden 
maissa. 
 
Työprosessimme kesti reilun vuoden, jonka aikana aiheen rajaus ja tavoitteet ovat vaih-
tuneet useaan otteeseen. Keväällä 2011 päätimme selvittää kuinka Suomessa voitaisiin 
toimia vihreämmin, ja tapasimme ympäristökonsultti Petra Lattusen, joka perehdytti 
meitä ympäristöasioihin ja konsultin työnkuvaan. Loppuvuodesta 2011 teimme pieni-
muotoisen sähköpostikyselyn, jolla kartoitettiin muun muassa alan työntekijöiden kiin-
nostusta ympäristöasioita ja työtapojen muuttamista kohtaan. Tuolloin tapasimme myös 
Suomen WWF:n Green Office -ympäristöohjelman päällikön Helka Julkusen, jonka 
avulla perehdyimme ympäristöohjelman toimintaperiaatteisiin ja ympäristöasioihin 
Suomessa. Aloimme suunnitella vihreän av-alan ympärille liiketoimintaa, johon saimme 
tukea TAMK:n TULI-ohjelman innovaatioasiamieheltä Markku Oikaraiselta, mutta 
lopulta liiketoiminnan kehittäminen muodostui niin haastavaksi, että se jätettiin odotta-
maan parempaa ajankohtaa. 
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Koska aihe oli melko tuntematon sekä meille että Suomessa yleisesti, oli tärkeää muo-
dostaa kokonaiskuva vihreän av-alan mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Niinpä alku-
vuodesta 2012 aloimme tutkia tarkemmin aiheeseen vihkiytyneitä tahoja Suomen ulko-
puolella. Vastaan tuli muutamia aiheen parissa toimivia ulkomaisia lyhytelokuvakilpai-
luja, ja otimme yhteyttä Yhdysvaltoihin Project Green -projektin sekä hollantilaisen 
Green Filmmaking Competition -lyhytelokuvakilpailun järjestäjiin. Loppukeväästä 
2012 vierailimme kilpailun finaalissa Amsterdamissa, jossa pääsimme keskustelemaan 
kilpailunjärjestäjän sekä muutamien osanottajien kanssa. Tapaamiset vahvistivat käsi-
tystämme ekologisen toiminnan ja työtapojen muutoksen ristiriitaisesta vastaanotosta: 
vaikutti siltä, että aihe jakaa mielipiteet kahtia, mutta motivoituneet tekijät kykenevät 
vaikuttamaan alaan myös oman työryhmänsä ulkopuolella. 
 
Kilpailujen lisäksi olimme perehtyneet muualla ulkomailla toimiviin vihreytysprojek-
teihin ja tahoihin, ja melko pitkään suunnittelimme vihreyttämisen tuomista Suomeen 
ulkomaisten mallien avulla. Pitääksemme lopputyön tiiviinä kokonaisuutena, päädyim-
me kuitenkin tarkastelemaan työssämme ainoastaan ulkomaisia toimintamalleja ja nii-
den toimivuutta pitkäaikaisen muutoksen mahdollistajana. Siten myös yksittäiset ekolo-
gisen tuottamisen toimintaohjeet ja niiden analysointi jäivät työstä pois.  
 
Kirjallisessa työssä tarkastelemme muutamia ulkomailla toimivia järjestöjä ja hankkeita 
internetistä kerätyn aineiston sekä henkilökohtaisten tapaamisten avulla saatujen tieto-
jen avulla. Aineisto on kerätty kielitaitomme puitteissa suomen- ja englanninkielisistä 
lähteistä. Olemme tietoisia, että myös Keski-Euroopasta löytyy toimintaa ekologisuuden 
edistämiseksi, mutta kielitaitomme vuoksi jouduimme jättämään huomiotta esimerkiksi 
Ranskassa (www.ecoprod.com) toimivan projektin. Valitsimme tarkasteltavaksi tahot, 
jotka vaikuttivat aktiivisilta, olivat muuten näkyvästi esillä tai näyttivät kuuluvan osaksi 
suurempaa toimintakokonaisuutta. 
 
Työ rakentuu siten, että luvussa kaksi käsitellään ulkomaisia, hallinnollisen tason av-
alan ja ekologisuuden yhdistäviä toimijoita ja esitellään Yhdysvalloissa, Isossa-
Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa olevia toimintakokonaisuuksia. Luvussa kolme 
esitellään tekijälähtöistä toimintaa: aiheen parissa toimivia yrityksiä, sekä sen tiimoilta 
järjestettyjä kilpailuja. Neljännessä osiossa analysoidaan maakohtaisten järjestelmien 
yhtäläisyyksiä sekä eri keinojen toimivuutta ekologisen ajattelun edistämisessä av-
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alalla. Luku viisi sisältää yhteenvedon, oman työn arvioinnin sekä ehdotuksia jatkotut-
kimusaiheiksi. Liitteessä 1 on ote yhdysvaltalaisen tuotanto-oppaan sisällysluettelosta, 
ja liitteessä 2 esitellään pistejärjestelmä, jonka avulla av-tuotanto voi hakea yhdysvalta-
laista ympäristötunnustusta. 
 
Selkeyden vuoksi työssä yleistetään muutamia av-tuotantoihin liittyviä termejä: tuotta-
jan oletetaan hoitavan ympäristövastaavan työt, vaikka siitä voi olla vastuussa ympäris-
tökonsultti, tuotantoassistentti tai joku muu aiheeseen perehdytetty henkilö tuotannon 
sisällä. Joissakin yhteyksissä puhutaan myös ekotuottajasta, jolla viitataan samaan ym-
päristöasioista vastaavaan henkilöön. Tuotannolla tarkoitetaan kaikkia audiovisuaalisia 
tuotantoja, joko sen tuotantoprosessia tai työryhmää. Kun puhutaan av-tuotannon teki-
jästä, tarkoitetaan useimmiten tuotantoyhtiötä, mutta se voi tilanteesta riippuen olla 
myös esimerkiksi tv-kanava. Ympäristöystävällisen synonyyminä toistuvat ekologinen, 
kestävä ja vihreä. Työssä käytetään myös muutamia ympäristöasioihin sekä ympäristön 
ja av-alan yhdistämiseen liittyviä termejä, joita on mielestämme tarpeen selventää: 
 
Hiilijalanjälki ja hiilijalanjälkilaskuri 
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toiminnan elinkaaren aikana syntyvien hiilidioksidi-
päästöjen määrää (Vuoristo 2010). Alma Media (2011) tarkentaa Kestävä media -sivustollaan hiilijalan-
jäljen aiheutuvan tuotteen elinkaaren aikana kehittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat peräisin 
fossiilisista polttoainelähteistä. Elokuvatuotannolle suunnitellun hiilijalanjälkilaskurin avulla voidaan 
paikantaa tuotannon suurimmat ongelmakohdat hiilipäästöjen kannalta (PGAF 2010b). 
 
Ekologinen ja ympäristöystävällinen 
Tässä työssä ekologisuudella tarkoitetaan ympäristöystävällistä ja ekologisesti kestävää, eli kestävää 
kehitystä tukevaa toimintaa. Kestävällä kehityksellä viittaamme pääasiassa ekologiseen kestävyyteen eli 
ihmisen toimintaan niin, ettei se  ylitä luonnon kantokyvyn rajoja, jolloin luonnon monimuotoisuus tai 
ekosysteemin toimivuus ei vaarannu (Wikipedia 2012b). Kestävän kehityksen voi jakaa kolmeen osa-
alueeseen, joita tulee ottaa toiminnassa ja päätöksenteossa huomioon: ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuu-
riseen, sekä taloudelliseen (Ympäristöministeriö 2011). 
 
Ekologinen tuotanto-opas 
Av-tuotannoille suunnattu ohjeistus, jossa kuvataan toimenpiteitä tuotannon muuttamisessa ekologisem-
maksi. Useimmat oppaat kattavat kaikki tuotannon osa-alueet (esim. logistiikka, lavastus, catering) ja 
vaiheet esituotannosta jälkituotantoon. Liitteestä 1 löytyy esimerkki oppaan sisällöstä. 
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Greening eli vihreyttäminen 
Englanninkielessä käytetään sanaa “greening”, jolla tarkoitetaan tuotannon muuttamista ekologisemmak-
si. Koemme “vihreyttämisen” olevan toimivin suomennos ja kuvaavan parhaiten työmme ideaa. 
 
Palveluntarjoajalistaus 
Av-tuotannoille suunnattu lista ekologisista palveluntarjoajista ja -tuottajista. Listalta voi löytyä esimer-
kiksi autovuokraamo, erikoisefektien tuottajia ja maskeeraus- ja kampaamopalveluita (PGAF 2010d). 
 
Ympäristökonsultointiyritys 
Ympäristökonsultoijan työhön voi kuulua esimerkiksi yrityksen toiminnan dokumentointi, ympäristövai-
kutusten arviointi, muutosten suunnittelu sekä tulosten mittaaminen (Greenshoot 2010a, 2010b, 2010c). 
Konsultin avulla voidaan panostaa av-tuotannon vihreytysprosessiin sekä esimerkiksi tavoitella ympäris-
töstandardia yrityksen toiminnalle. 
 
Ympäristöstandardi 
Standardi on jonkin organisaation esittämä määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä (Wikipedia 
2012c). Ympäristöstandardi määrittelee siten ympäristöystävällisen toiminnan vaatimukset. 
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2 EKOLOGISUUTEEN KANNUSTAMINEN 
 
Aluksi on aiheellista tarkastella muutamien esimerkkimaiden sisäisiä, laajoja toiminta-
malleja ekologisuuden tuomiseksi osaksi av-teollisuutta. Ensimmäisessä ja toisessa ala-
luvussa esitellään yhdysvaltalaisia toimintamalleja: tuottajien ammattiliiton toimenpitei-
tä sekä hyväntekeväisyysjärjestö Environmental Media Associationin (EMA) järjestel-
mää, jonka avulla ekologisen toiminnan houkuttelevuutta pidetään yllä. Kolmannessa ja 
neljännessä alaluvussa perehdytään Isossa-Britanniassa toimiviin tahoihin: Lontoon 
kaupungin Green Screen -hankkeeseen sekä av-alalle suunnattuun ympäristöstandardiin. 
Viidennessä käsitellään Uuden-Seelannin elokuvakomission ylläpitämää toimintakoko-
naisuutta. 
 
 
2.1 Yhdysvallat: PGA Green 
 
Yhdysvaltalainen tuottajien ammattiliitto, Producers Guild of America (PGA), on koon-
nut PGA Green Committee -työryhmän. Se toimii ekologisemman elokuvateollisuuden 
puolesta välittämällä tuotannoille tietoa ympäristöystävällisistä työtavoista. (PGA 
2012d.) PGA:n toimintaa rahoittavat useat sponsorit (PGA 2012e), ja sillä on yli 5000 
jäsentä (PGA 2012a). PGA Greenin toimintaa havainnollistetaan kuviossa 1. 
 
 
KUVIO 1. PGA Greenin tuotanto-oppaan taustajoukot 
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PGA Green toimii muun muassa kahden kehittämänsä työkalun, Green Production Gui-
de -internetsivuston (GPG) ja ekologisen tuotanto-oppaan avulla. Opas, ”PGA Green 
Unified Best Practices Guide”, on laadittu yhteistyössä ympäristökonsultointifirma 
Green Media Solutionsin kanssa vuonna 2011 (PGAF 2011, 3). Se erittelee kestävät 
työtavat tuotannon eri osa-alueille (PGAF 2011, 2), ja suosittelee käyttämään apuna 
GPG-sivustolta löytyvää hiilijalanjälkilaskuria (PGAF 2011, 5). Osa-alueet löytyvät 
liitteestä 1. Oppaassa korostetaan viestinnän tärkeyttä ja erityisesti tuottajan roolia työ-
ryhmän sitouttamisessa ekologiseen toimintaan (PGAF 2011, 4-5). 
Green Production Guide -sivustolta löytyy oppaan ja laskurin lisäksi laaja hakemisto av-
alaan liittyviä, pääasiassa yhdysvaltalaisia ekologisten palveluiden tarjoajia, joita voi 
hyödyntää tuotannon eri vaiheissa (PGAF 2010d). Sivustolla myös listataan elokuvatuo-
tannot, jotka ovat käyttäneet hiilijalanjälkilaskuria (PGAF 2010b). Oppaan kehittämistä 
rahoittivat useat suuret tuotantoyhtiöt, kuten Disney ja NBC Universal (PGAF 2010c). 
PGA Greenin tuotanto-opas ja kaikki GPG-sivuston materiaali ovat vapaasti käytettä-
vissä (PGAF 2010a). 
Kesäkuun 2012 lopussa PGA Green julkisti sivustollaan ”iamgreenPGA Pledge” -osion, 
jossa tuottaja voi ilmoittaa julkisesti sitoutuvansa tekemään tulevat tuotantonsa ekologi-
sesti, ja pyrkivänsä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään jatkuvasti. Heinäkuun 2012 
loppuun mennessä listalle oli kertynyt 142 nimeä. (PGA 2012c.) 
 
2.2 Yhdysvallat: EMA 
Environmental Media Association (EMA) on vuonna 1989 perustettu yhdysvaltalainen, 
voittoa tavoittelematon järjestö. Se järjestää muun muassa tapahtumia ja koulutuksia, 
palkitsee ekologisuuden puolesta puhuvia av-tuotantoja, sekä tekee yhteistyötä vain 
kestävien yritysten kanssa. Sen toiminta perustuu ajatukseen, jonka mukaan viihteen 
parissa työskentelevät voivat olla ympäristöasioiden sanansaattajia (EMA 2011), ja se 
rohkaiseekin julkisuuden henkilöitä hyödyntämään asemaansa ja kannustamaan yleisö-
ään ekologisuuteen (EMA 2012e). 
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Green Seal on yhdysvaltalainen standardointiorganisaatio, joka on luonut yli 30 kestä-
vän kehityksen standardia (Green Seal 2012). EMA on kehittänyt Green Sealin kanssa 
“Green Production/Green Seal” -tunnustusohjelman, jonka avulla pyritään vakiinnutta-
maan standardi vihreälle tuotannolle, ja erottamaan ekologiset edelläkävijät elokuva- ja 
tv-teollisuudessa (EMA 2009, 3). Vuonna 2009 tunnustusohjelman oheen luotiin myös 
tuotanto-opas, joka on vapaasti ladattavissa EMA:n verkkosivuilta (EMA 2012b). Op-
paan lisäksi EMA listaa sivuilleen ekologisia palveluntarjoajia, ja suosittelee hyödyn-
tämään myös aikaisemmin esiteltyä Green Production Guide -sivustoa (EMA 2012c). 
EMA:n toimintaa ja yhteistyökuvioita havainnollistetaan kuviossa 2. 
 
 
KUVIO 2. EMA:n toiminta yksinkertaistettuna 
 
Saadakseen EMA Green Seal -tunnustuksen tuotanto arvioidaan Green Seal -
pistejärjestelmällä (liite 2). Tunnustuksen edellyttämien pakollisten toimien lisäksi sen 
tulee kerätä vapaavalintaisista kohdista vähintään 40 pistettä 145:stä. Pisteidenjako pe-
rustuu omavalvontaan, eikä palkinnon myöntäjä tarkasta pisteitä. (EMA 2012b.) 
Kaikki EMA Green Seal -tunnustuksen saaneet tuotannot voivat ottaa osaa yli 20 vuo-
den ajan järjestettyyn EMA Awards -gaalaan, jossa palkitaan muun muassa ympäristön 
hyväksi toimineita henkilöitä ja av-tuotantoja. Kilpailuun voi hakea Yhdysvalloissa jul-
kaistu teos, joka on esimerkiksi huomioinut ekologisuuden tuotantovaiheessa tai loppu-
tuotteessa näkyvät roolihahmon ekoteot. (EMA 2012d.) Esimerkiksi vuonna 2011 gaa-
lassa palkittiin Suomessakin esitetty tv-animaatiosarja “Futurama” (EMA 2012a), ja 
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PGA Greenille myönnettiin kunniamaininta “EMA Green Production Award”, jolla 
huomioitiin sen esimerkillisyys ekologisuuden markkinoinnissa viihdeteollisuudessa 
(PGA 2012b). 
 
 
2.3 Iso-Britannia: Green Screen 
 
Green Screen on Lontoossa toimivan elokuvaviraston, Film Londonin, organisoima 
ekohanke, joka pyrkii pienentämään Lontoossa kuvattavien elokuva-, tv- ja mainostuo-
tantojen ympäristöpäästöjä. Green Screen on koonnut tietopaketin, joka määrittelee tär-
keimmät huomioitavat osa-alueet sekä lokaatio- että ulkokuvauksiin, ja se tarjoaa tuo-
tantojen käyttöön hiililaskurin ja ohjeistuksen. (Film London 2012.) Ohjeistuksessa sel-
vitetään mistä av-alan hiilipäästöt koostuvat, sekä kuvaillaan yksityiskohtaisia toimenpi-
teitä niiden pienentämiseksi (Greater London Authority 2009; 5, 9-26). Ison-Britannian 
av-alan ekologisia työkaluja jäsennetään kuviossa 3. Kuviossa esiintyvää BBC-
yleisradioyhtiötä käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. 
 
 
KUVIO 3. Av-alan ekotyökaluja Isossa-Britanniassa 
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Myös Isossa-Britanniassa toimii sivusto, jolla markkinoidaan av-tuotannoille suunnattu-
ja ekologisia palveluja (BFI 2012b). Sitä rahoittaa British Film Institute (BFI 2012a), 
jonka tehtävänä on muun muassa edistää elokuvataiteen ja muun liikkuvan kuvan kehit-
tämistä (Wikipedia 2012a). 
 
 
2.4 Iso-Britannia: BS 8909 
 
Vuonna 2011 Ison-Britannian standardoimisliitto, British Standards Institution (BSI), 
kehitti av-alalle kestävän kehityksen huomioivan BS 8909 -ympäristöstandardin. BSI:n 
mukaan kestävän kehityksen huomioiminen vaikuttaa positiivisesti yrityksen taloudelli-
seen tulokseen. (BSI 2011.) Ympäristöstandardi on kehitetty elokuvateollisuuden kaikil-
le osa-alueille esituotannosta arkistointiin. Standardiohjeistuksen voi ostaa BSI Groupil-
ta, ja standardikelpoisuus tulee osoittaa joko BSI Groupin edustajan tai tuotannon itse 
suorittamissa tarkastuksissa. Tuotannon tulee dokumentoida toimintaansa, sekä määrit-
tää toiminnalleen ympäristötavoitteet ja kestävän kehityksen huomioimisen kannalta 
merkittävät haasteet. (BSI 2011, 2-3.) 
 
 
2.5 Uusi-Seelanti: Greening the Screen 
 
Greening the Screen on Uuden-Seelannin ympäristöministeriön omistama sivusto, joka 
toimii paikallisen elokuvakomission, Film New Zealandin, alaisuudessa. Sivuston ra-
hoittajina sekä kehitystyössä ovat olleet mukana ympäristöministeriö, Waitakeren kau-
punki, tuotantoyhtiöitä ja tuottajia sekä ympäristökonsultointiyritys Green Fox. (Film 
NZ 2012.) Yhteistyötä havainnollistetaan kuviossa 4 sivulla 14. Greening the Screen -
sivustolle on koottu yksityiskohtaiset tuotanto-ohjeet sekä erilliset, kaupunkikohtaiset 
yhteistyökumppanilistat, joita tuotanto voi hyödyntää. Sivustolta voi ladata erikokoisille 
yrityksille suunniteltuja ohjeistuksia, joiden avulla voidaan laatia ympäristöohjelma 
yrityksen käyttöön. (Film NZ 2010.) 
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KUVIO 4. Uuden-Seelannin vihreitä toimijoita 
 
 
Vuonna 2005 luodun sivuston ylläpitäminen on jo kertaalleen loppunut rahoituksen 
puutteessa. Vuonna 2009 elokuvakomissio ja tuottajat keräsivät av-alan edustajia yh-
teen, ja herättivät toiminnan uudelleen eloon. Uuden toimintasuunnitelman myötä halut-
tiin perustaa yhdistys tai säätiö, joka keskittyy vain kestävän kehityksen edistämiseen 
av-alalla. Elokuvakomissio Film New Zealand on sittemmin liittynyt Sustainable Bu-
siness Networkiin ja osallistuu Get Sustainable Challenge -ohjelmaan, jonka kautta se 
saa vertaistukea ekologiseen toimintaan liittyen. Sustainable Business Network tarjoaa 
eri toimialojen yrityksille tukea ja mahdollisuuden jakaa ideoita ja kokemuksia kestä-
västä toiminnasta. (Film NZ 2012.) 
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3 TEKIJÄLÄHTÖINEN AKTIIVISUUS 
 
Tässä luvussa tarkastellaan tekijälähtöistä toimintaa ekologisuuden huomioimiseksi. 
Tekijälähtöisyydellä tarkoitamme tuotantoyhtiöiden, alan työntekijöiden ja muiden yk-
sittäisten toimijoiden aktiivisuutta asian puolesta. Ensimmäisessä ja toisessa alaluvussa 
tutustutaan ekologisuuden parissa toimiviin tuotantoyhtiöihin, kolmannessa ja neljän-
nessä aiheeseen liittyviin kilpailuihin. Kolmessa viimeisessä luodaan katsaus av- ja ym-
päristöalan yritysten yhteistyöhön Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. 
 
 
3.1 Environment Films 
 
Environment Films on vuonna 2008 perustettu lontoolainen tuotantoyhtiö. Se tekee elo-
kuvia, dokumentteja ja mainoksia, tuottaa sisältöä televisioon ja internetiin, sekä toimii 
levittäjänä. Yhtiö tarjoaa palveluitaan ilmaiseksi muun muassa hyväntekeväisyysjärjes-
töille. (Environment Films 2008.) Environment Films pyrkii tekemään töitä vain tahojen 
kanssa, joille ympäristöasiat ovat tärkeitä, ja se esittelee myös omia toimiaan ympäris-
tön hyväksi. Yritys esimerkiksi rajoittaa ulkomailla toteutettavat projektit yhteen per 
vuosi, sekä istuttaa puuntaimen jokaista kuvaamaansa elokuvaa kohden. Se myös valit-
see asiakkaansa tarkoin kriteerein: se ei tee tuotantoa, jos sen aihe tai asiakasyrityksen 
toiminta liittyy millään tavalla esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin, aseisiin, alkoho-
liin tai tupakkaan. Sivuilta ei löydy raportteja tai lukuja tuotantoyhtiön ekologisista 
säästöistä, mutta yhtiö kertoo työskentelevänsä yrityksen sisäisten ohjenuorien mukai-
sesti. (Todd 2008.) 
 
 
3.2 BBC 
 
Vuonna 2008 isobritannialainen yleisradio- ja tuotantoyhtiö BBC loi itselleen kestävän 
kehityksen ohjelman, joka nyttemmin tunnetaan nimellä ”The Difference” (kuvio 3, 
sivu 12). Yrityksen tavoitteena on olla tiennäyttäjänä tuomalla kestävä toiminta työar-
keen, sekä kannustaa omalla esimerkillään muutokseen myös yhteistyökumppaneitaan 
ja muita alan yrityksiä. (BBC 2012.) BBC on kiinnittänyt erityishuomiota vähäenergi-
seen studiovalaistukseen muun muassa luomalla siihen liittyvän oppaan, sekä järjestä-
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mällä tekniikan valmistajille ja käyttäjille tilaisuuden, jossa tutustuttiin uusiin työkalui-
hin (BBC 2011, 3). 
 
Lontoon kaupungin Green Screen -hankkeen lailla BBC on koonnut ekologisen tuotan-
to-oppaan, sekä kehittänyt hiilijalanjälkilaskurin tv-tuotannoille (BAFTA 2011, 4). Las-
kuri on vapaasti käytössä kaikenkokoisille tuotannoille, ja sen avulla halutaan herättää 
keskustelua tv-alan ympäristöasioista niin tekijöiden kuin katsojienkin parissa (BAFTA 
2012). 
 
 
3.3 Nomad Films: Project Green 
 
Nomad Films on kahden hengen ranskalais-amerikkalainen yritys, joka levittää pienen 
budjetin elokuvia. Yrityksen tavoitteena on tukea pienten tekijöiden ja harrastelijoiden 
toimintaa, ja yritys pyörii lähinnä vapaaehtoistyön sekä lahjoitusten voimin. (Schutzki 
2012.)  
 
Project Green on Nomad Filmsin projekti, jonka tarkoituksena on kohdistaa huomio 
ilmastokysymyksiin ja elokuvantekotapoihin. Se toimii ikään kuin kilpailu, ja siihen 
haetaan mukaan lyhytelokuvan käsikirjoituksella, jonka tulee käsitellä kestävää kehitys-
tä. (Nomad Films 2011.) Palkintoja elokuville ei jaeta, joten järjestäjät eivät miellä han-
ketta kilpailuksi. Projektin aikana osallistujat saavat tukea ja koulutusta luovalla alalla 
työskentelevältä mentorilta, jonka kanssa tuotannon kehittävät itselleen kestävämmät 
työskentelytavat. Projektin päätteeksi valmiit elokuvat esitetään yhteisnäytöksissä useis-
sa maissa. (Schutzki 2012.) 
 
Toinen yrityksen perustajista, hankkeen organisoija Sarah Schutzki (2012) kertoo, että 
elokuvien taso ei ollut projektin ensimmäisenä vuonna niin korkea, kuin he olivat toivo-
neet. Project Green järjestettiin toista kertaa keväällä 2012 yhteistyössä Producers Guild 
of American kanssa, jolloin se tukeutui PGA Greenin tuotanto-oppaaseen (Nomad 
Films 2011). 
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3.4 Strawberry Earth: Green Filmmaking Competition 
 
Ekologisten tuotteiden ja palvelujen markkinointiyritys Strawberry Earth on ottanut 
ensiaskeleet saadakseen ekologisuuden osaksi Hollannin elokuvateollisuutta. Se järjesti 
kilpailun, jonka tavoitteena oli tehdä hyviä lyhytelokuvia ekologisesti ja kehittää oh-
jenuorat ekologisesta elokuvanteosta Hollannissa (kuvio 5). Kilpailun järjestäjillä on 
tausta mainos- ja elokuva-alalla ohjaajina ja tuottajina. (Locher 2012.) 
 
Kilpailun avulla haluttiin kehittää uusia, innovatiivisia ja ekologisia elokuvantekotapoja 
ja työkaluja, sekä muodostaa verkosto elokuvantekijöitä, tuotantoyhtiöitä ja ekologisten 
palvelujen tarjoajia (Locher 2012). Osallistujille järjestettiin koulutusta, jossa käsiteltiin 
ekologista elokuvantekoa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa sekä yleistä ekologisen 
ajattelun suosion kasvua kansainvälisesti (Strawberry Earth 2011d). Kilpailun osallistu-
jat tutkivat aihetta ja työtapoja itse, eikä heille annettu valmiita vastauksia kysymykseen 
“Miten tehdä elokuva ekologisesti?”. Kilpailu toimi tutkimushankkeena, jonka myötä 
Strawberry Earth aikoo kirjata ja julkistaa paikallisen oppaan ekologiseen tuotantoon 
Hollannissa. (Locher 2012.) 
 
 
KUVIO 5. Hollannin lyhytelokuvakilpailun tavoitteet 
 
 
Kilpailu haastoi elokuvantekijät tuottamaan lyhytelokuvan mahdollisimman ekotehok-
kaasti (Strawberry Earth 2011a), mutta elokuvat arvioitiin sen lisäksi myös laadun pe-
rusteella. Ensimmäiseen vaiheeseen kilpailijat valittiin käsikirjoitusten pohjalta, ja lo-
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pullisesti toteutettaviksi tuotannoiksi otettiin kestävää tuotantotapaa parhaiten tukevat 
suunnitelmat ja toimivimmat käsikirjoitukset. Jotta kilpailun asettamien tavoitteiden 
saavuttaminen pystyttiin varmistamaan, ekologisuuden osuus elokuvien lopullisesta 
arvioinnista oli 49,5%. (Locher 2012.) 
 
Kilpailuun osallistui pienehköjä tuotantoyhtiöitä ja nuoremman sukupolven av-
ammattilaisia (Locher 2012). Heidän kanssaan käymistämme keskusteluista selvisi, että 
useissa projekteissa suuri osa vihreyttämiseen liittyvästä vastuusta oli jäänyt ohjaajan 
harteille. Muutama ohjaaja koki, että ekologisuus lisäsi työtaakkaa huomattavasti, ja että 
ekologisuuden kehittäminen elokuvan ohjaustyön rinnalla oli välillä liiankin raskas pro-
sessi. (Rieter 2012.) 
 
Vuonna 2011-2012 järjestettyä kilpailua sponsoroi paikallinen talousministeriö (Straw-
berry Earth 2011b). Kilpailun pääpalkinto oli 20 000 euroa, ja se toimi yhteistyössä Ca-
nonin, Hollannin elokuvakeskus Eye Film Instituten ja hollantilaisten elokuvakoulujen 
kanssa (Strawberry Earth 2011c). Kilpailun järjestäjä, Chai Locher (2012), kuitenkin 
korosti, että koulut olivat mukana vain nimellisesti, eikä varsinaista yhteistyötä tehty. 
 
 
3.5 Climate Media Factory 
 
Climate Media Factory on tuotantoyhtiö ja tutkimuskeskus, jota pyörittävät saksalaisen 
HFF Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg -elokuvakoulun edustajat, elokuva-alan ammat-
tilaiset sekä Potsdamin ilmastonmuutosta tutkivan instituutin edustajat (CMF 2012a). Se 
on aloittanut Green Film Initiative -hankkeen, joka jakaa media-alalle tietoa ilmaston-
muutoksesta ja rohkaisee elokuvateollisuutta ekologisempaan työskentelyyn (CMF 
2012b). Climate Media Factoryn analyytikon, Michael Geidelin (2012), mukaan hank-
keeseen otetaan mallia muun muassa BBC-kanavalta ja PGA Greeniltä, joiden ekologi-
set projektit on todettu onnistuneiksi. 
 
Yritys on järjestänyt työpajan ekologisesta tuottamisesta opiskelijaelokuvafestivaaleille, 
sekä paneelikeskustelun kevään 2012 Berlinale Talent Campusille, joka on aloitteleville 
elokuva-ammattilaisille suunnattu tapahtuma. Climate Media Factory tekee yhteistyötä 
esimerkiksi Saksan koulutus- ja tutkimusministeriön kanssa (CMF 2012b), mutta Pots-
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dam-Babelsbergin elokuvakoulu ei silti näyttäisi ainakaan sen verkkosivujen perusteella 
liittävän ekologisuutta omaan toimintaansa. 
 
 
3.6 Greenshoot 
 
Greenshoot on englantilainen, av-tuotantoihin erikoistunut ympäristökonsultointiyritys, 
jonka perustajat tulevat elokuva- ja mainosalalta. Yritys pohjaa toimintansa aiemmin 
esitellyn, Isossa-Britanniassa käytettävän BS 8909 -ympäristöstandardin lisäksi kan-
sainväliseen ISO 14001 -ympäristöstandardiin. (Greenshoot 2010d.) BS 8909 -
standardista poikkeavasti ISO 14001 on suunnattu kaikille toimialoille (SFS 2012, 5). 
Standardin kansainvälisyyden etuna on se, että maasta riippumatta ympäristöasioita 
koskevat käsitteet, määritelmät ja menetelmät vakiintuvat. Tämän  myötä tietojen vertai-
lukelpoisuus ja toimijoiden yhteisymmärrys lisääntyy. (SFS 2012, 4.) 
 
Greenshoot tekee asiakkaille toimintatarkastuksen, jonka pohjalta valvotaan, että tuo-
tanto vastaa standardien vaatimuksia. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään mahdollisim-
man paljon tietoa yrityksen toiminnasta, muun muassa syntyvien jätteiden määrästä ja 
energiankäytöstä. Tämän pohjalta analysoidaan, kuinka tuotantoja voisi tehdä ympäris-
töystävällisemmin. (Greenshoot 2010b.) Jokaista tuotantoa valvotaan esituotannosta 
jälkituotantoon. Kuvauksiin osallistuu Greenshootin kouluttamia henkilöitä, jotka vas-
taavat ekologisuudesta kuvausten aikana. (Greenshoot 2010c.) Kuvausten loputtua tuo-
tannosta toimitetaan ekovastaavien havainnointeihin perustuva loppuraportti, johon on 
kirjattu muun muassa tuotannon sosiaaliset, ekonomiset ja ympäristölliset vaikutukset 
(Greenshoot 2010a). Yritys kertoo käyttävänsä osan kulloisenkin projektin tuotoista 
ympäristön hyväksi työryhmän näin halutessa. Kohteen työryhmä saa äänestää itse. 
(Greenshoot 2010e.) 
 
 
3.7 Green Media Solutions 
 
Green Media Solutions on yhdysvaltalainen ympäristökonsultointiyritys, joka keskittyy 
viihde- ja tuotantoyhtiöiden toiminnan ympäristökuormituksen pienentämiseen. Yritys 
tarjoaa koulutuksia sekä vihreytysohjelman suunnittelua ja toteutusta. (GMS 2011a.) Se 
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on koonnut NBC-kanavalle Green is Universal -oppaat tv- ja elokuvatuotannoille, läh-
teinään muun muassa PGA Green, EMA ja vihreän teatterin ohjeistus Broadway Green. 
Green Media Solutions toteutti Away We Go -elokuvan ympäristösuunnitelmat ja jul-
kaisi raportin projektin kulusta. (GMS 2011b.) Pilottiprojektin tarkoituksena oli mitata 
tuotannon päästöt luotettavasti, pienentää sen ympäristövaikutuksia sekä herättää kiin-
nostusta aiheeseen myös alihankkijoiden keskuudessa (Bergmann, Carpenter & Rego 
2008, 7). 
 
Pilottiprojektin lisäksi elokuvien ympäristöraportteja löytyy hyvin vähän. Muutamassa 
löydetyssä kerrotaan, kuinka tuotannoissa toteutettiin ekologisia työtapoja, millaisia 
säästöjä tehtiin ja mitä olisi voitu tehdä toisin. You Don’t Know Jack -elokuvan rapor-
tissa kerrotaan, että budjettiin oli kirjattu ekologisuudesta vastaava tuotantoassistentti, 
jonka tehtäviin kuului esimerkiksi alihankkijoiden etsiminen ja tuotannon osastojen 
ympäristösuunnitelmissa avustaminen (Pilcher 2009). Fair Game -elokuvan raportin 
mukaan tuotanto säästi filmiä kuvaamalla elokuvan digitaaliseen muotoon. Samassa 
tuotannossa myös ulkomailla tekemisen ympäristöystävällisyys koettiin yllättäväksi: 
paikallinen työvoima ei vaatinut paljoa, ja tarjolla ollut vaatimattomampi kalusto pakotti 
työskentelemään yksinkertaisemmin. (Bausch & Winkler 2012.) 
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4 POHDINTA 
 
Tässä luvussa tutkitaan tärkeimmiksi tulkittuja tekijöitä av-alan ekologisuuden edistä-
misessä. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään esimerkkimaiden aktiivisimpia toimijoita 
sekä paikallisen toiminnan ja julkisten tahojen merkitystä. Toisessa alaluvussa pohdi-
taan kilpailujen ja palkintojen vaikutusta elokuvantekijöiden motivointiin, ja kolmas 
käsittelee tuotantoyhtiöiden itsenäistä toimintaa omien päästöjensä pienentämiseksi. 
Neljännessä alaluvussa jäsennetään tahoja, joiden avulla ekologisen toiminnan aloitta-
mista voi helpottaa. Viidennessä alaluvussa käsitellään ekotyökaluja ja kuudennessa 
koulutuksen merkitystä kehitysprosessin kannalta. 
 
 
4.1 Maanlaajuinen toiminta 
 
Tarkastelemamme kansalliset hankkeet ja projektit tuntuvat perustuvan samantyylisen, 
laajan kokonaisuuden ylläpitämiseen. Ympäristöystävällistä toimintaa edistetään eloku-
va-alan järjestön, valtiollisen tahon (esim. ympäristöministeriö), paikallisesti kootun 
ohjeistuksen ja alihankkijalistauksen avulla (taulukko 1, sivu 22). Maita ei voi verrata 
suoraan toisiinsa, mutta niiden toimintakokonaisuuksista löytyy paljon samankaltai-
suuksia. Kaikissa esimerkeissä se perustuu ympäristöasiantuntijan ja alan ammattijärjes-
tön yhteistyöhön, sekä vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltoja lukuun ottamatta maissa hyö-
dynnetään valtiollista tukea. Myös Hollannissa on otettu ensiaskeleet ekologisen tuot-
tamisen suuntaan rakentamalla samankaltaista toimintamallia. 
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TAULUKKO 1. Maakohtaiset toimijat ja niiden yhtäläisyydet 
Maa Projekti tai hanke Julkinen rahoitus 
Ammatti-
järjestö 
Ympäristöosaa-
minen Ohjeistus 
Hollanti 
Green Film-
making 
Competition 
Ministerie van 
Economische Zaken, 
Landbouw en Innova-
tie; Amsterdamin 
kunta 
Eye Film 
Institute - Opas tulossa 
Iso-
Britannia Green Screen Mayor of London 
British Film 
Institute 
BSI Group -
standardointiyri-
tys 
Green Screen -
raportti ja hiilija-
lanjälkilaskuri 
Uusi-
Seelanti 
Greening the 
Screen 
Waitakere City 
Council, 
Ministry for the Envi-
ronment 
SPADA, 
Film New 
Zealand 
Green Fox Con-
sulting, 
Landcare Re-
search -
ympäristötutki-
muskeskus 
Greening the 
Screen -sivusto ja 
ohjeet 
Yhdys-
vallat PGA Green - 
Producers 
Guild of 
America 
Green Media 
Solutions -
konsultointiyritys 
PGA Green Uni-
fied Best Practices 
Guide -ohjeet, 
Green Production 
Guide -sivusto 
 
 
 
4.1.1 Organisoivat tahot 
 
Yhdysvaltalaista vihreytysohjelmaa koordinoi tuottajien ammattiliiton PGA Green -
työryhmä (PGA 2012d). Ohjelman vahvuutena on av-alan tunteva, vaikutusvaltainen 
organisaatio, joka pystyy tiedottamaan ympäristöystävällisen toiminnan mahdollisuuk-
sista maanlaajuisesti. Aktiivinen tiedotus ja helposti saatavilla olevat tuotanto-ohjeet 
houkuttelevat tutustumaan uusiin toimintatapoihin. Lisäksi mahdollisuus tavoitella ym-
päristöystävällisyydestä kertovaa arvostettua standardia tai muuta tunnustusta kannustaa 
jatkamaan ohjeiden soveltamista ja oman toiminnan kehittämistä. 
 
Uudessa-Seelannissa tapahtuvaa kehitystyötä organisoi kansallinen elokuvakomissio, 
joka toimii maanlaajuisesti yhteistyössä julkisen sektorin kanssa (Film NZ 2012). Elo-
kuvakomission asema tuotantoyhtiöiden yhteistyökumppanina auttanee tuomaan uusia 
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työtapoja lähemmäs työryhmiä. Sen avulla voidaan luultavasti saavuttaa jopa suurempi 
yleisö kuin tuottajien ammattiliiton avulla, mikäli aihetta markkinoidaan oikein. Jos 
ekologista tuotantotapaa mainostettaisiin ainoastaan tuottajille, muut osastot jäisivät 
helposti varjoon, eikä mielenkiintoa aihetta kohtaan pystyttäisi herättämään yhtä laajalti. 
 
Isossa-Britanniassa ei ole ekologiseen av-tuottamiseen erikoistunutta maanlaajuista ta-
hoa, mutta käytännössä tuotannoilla on saatavilla samanlaiset työkalut kuin Uudessa-
Seelannissa ja Yhdysvalloissa. Av-alan BS 8909 -ympäristöstandardia voi hyödyntää 
koko maassa (BSI 2011), samoin periaatteessa myös Film Londonin kokoamia, Lontoon 
kaupunkiin suunniteltuja tuotanto-ohjeita. British Film Insituten ”Greening Film” -
sivustolla listataan av-alalle suunnattuja ekologisia palveluita ja tuotteita (BFI 2012b). 
Työkalujen löytäminen ja käyttö kuitenkin vaatii tuotantoyhtiöiltä ja tuottajilta erityistä 
kiinnostusta aiheeseen, sillä vaikuttaa siltä, että hanketta ja sivustoa markkinoidaan hy-
vin vähän. Uskomme Lontoon ohjeiden rohkaisevan aiheesta kiinnostuneita tuotantoja 
kokeilemaan uusia työtapoja myös kaupungin ulkopuolella. Pääkaupungin esimerkkiä 
voivat seurata myös muut paikkakunnat, jotka haluavat panostaa omaan ympäristöönsä. 
Kaupunkien toiminnan merkitystä av-alan ekologisuudelle käsitellään lisää sivulla 24. 
 
 
4.1.2 Julkisen rahoituksen merkitys 
 
Kartoituksemme perusteella näyttäisi siltä, ettei Yhdysvallat tue taloudellisesti yhtä 
maan suurimmista av-alan ekologisuushankkeista. Tähän voi olla osasyynä se, että PGA 
Greenin sivuston ylläpitoon riittävät sen kymmenet suuret sponsoriyritykset. Sen sijaan 
pienimuotoisemman elokuvateollisuuden maissa ekologisuuteen liittyvät hankkeet toi-
mivat vahvasti valtion tuella tai jopa sen omistuksessa (taulukko 1, sivu 22). 
 
Julkinen rahoitus tuo mielestämme uskottavuutta hankkeelle, jolla pyritään muuttamaan 
totuttuja toimintatapoja taiteellisella alalla. Muutosyritykset saattavat nostaa voimakas-
takin vastarintaa, mikäli niiden taustalla ei ole vaikutusvaltaista liikkeellepanijaa. Esi-
merkiksi Uudessa-Seelannissa ekologista av-tuottamista pitää yllä elokuvakomissio 
julkisen rahoituksen avulla: ympäristöministeriö tukee taloudellisesti paikallista Gree-
ning the Screen -projektia (Film NZ 2012). Av-alan vihreyttämistä edistävät hankkeet 
ovat myös tietyllä tavalla riskialttiita, koska niillä yritetään uudistaa taiteellista alaa 
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melko radikaalisti tarjoamatta ainakaan alkuun mitään konkreettista tai varmaa taloudel-
lista hyvitystä. Havaintojemme mukaan yleiskäsitys on, että ympäristöystävällisyys on 
kallista, ja siten ekologinen toiminta saattaa herättää epäilyksiä sen vaatimista kustan-
nuksista. Isossa-Britanniassa toimiva standardoimisyritys BSI kuitenkin lupaa ekologi-
sen toiminnan säästävän tuotantoyhtiöiltä resursseja ja olevan taloudellisesti oikea va-
linta (BSI 2011). Hallinnollisen tason tuki olisi silti tärkeä lisä kehityksen mahdollista-
miseksi, varsinkin kun toiminnan alussa ei ole vielä todennettuja mittaustuloksia tai 
raportteja säästöistä. 
 
Julkinen rahoitus ja sen tuoma riippumattomuus olisi erityisen tarpeellista toiminnan 
alkuvaiheessa. Kansallisella elokuvakomissiolla voisi olla hyvät mahdollisuudet vaikut-
taa sekä toteuttavan työn tekijöihin että päättävään tahoon, koska se tarjoaa tuotannoille 
apua muun muassa paikallisessa ympäristössä kuvaamiseen, yhteistyökumppaneihin ja 
tuotantojen rahoitukseen liittyen. Uuden-Seelannin tapaan ekologisen toiminnan kehit-
telyvaiheessa julkista rahoitusta voisi suunnata ympäristökonsultin kanssa kehitettävien 
paikallisten ohjeiden laadintaan, joita paikallinen komissio voi jakaa tuotannoille. Myö-
hemmin sillä voisi edesauttaa tuotantoyhtiöiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 
tuotantotuen muodossa. Tällöin tuotantoyhtiöltä vaaditut resurssit oman muutosproses-
sin yhteydessä pienentyisivät, ja kynnys muuttaa työtapoja kestävämmiksi madaltuisi.  
 
 
4.1.3 Paikallinen tuki 
 
Myös kaupungit voivat edistää asiaa omalla tahollaan, jos maassa ei ole yhtenäistä av-
alaa kehittävää organisaatiota. Kaupungit voivat panostaa alan muutokseen kokoamalla 
alueelta ekologisten palveluntuottajien verkoston, tai luomalla av-tuotannoille ympäris-
töä säästävät toimintaohjeet, kuten Lontoon kaupunki teki yhteistyössä  paikallisen elo-
kuvaviraston kanssa (Film London 2012). Kun ulkopaikkakunnalta tuleva työryhmä saa 
valmiin listan paikallisista kestävää kehitystä tukevista yhteistyökumppaneista, tuotanto 
tulee toteutettua ympäristöystävällisesti. 
 
Erillisten av-alalle suunnattujen ohjeiden kehittäminen voi olla kaupungille haasteellista 
tai jopa mahdotonta, jos sillä ei ole käytössään av-alan asiantuntijoita. Kaupungin ja 
elokuvakomission tulisikin tehdä jatkuvaa yhteistyötä; ohjeiden valmistumisen jälkeen 
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myös tiedottamisen suhteen, sillä materiaali olisi äärimmäisen tärkeää pitää näkyvästi 
esillä. Parhaiten tulokset varmasti saavutetaan, jos kaupungin omaa ympäristöohjelmaa 
vahvistetaan av-alalle suunnatuilla ohjeilla. Ympäristöystävällisyyteen tähtääviin ohjeis-
tuksiin luultavasti suhtaudutaan positiivisemmin, jos kohdepaikkakunta vaatii saman-
laista toimintaa tasapuolisesti kaikilta toimialoilta. 
 
Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen esimerkistä voidaan päätellä ympäristöystävällisen 
toiminnan aloittamisen vaativan siihen erikoistuneen tahon, joka organisoi kehitystyön 
ja jatkotoimenpiteet, jotta hanke ei pääse kuihtumaan. Paikallisella elokuvakomissiolla 
on hyvät mahdollisuudet laajentaa olemassa olevaa yhteistyöverkostoaan ekologisten 
palveluiden tuottajiin, joita suosimalla av-tuotannot voivat tehdä kestäviä valintoja. 
 
Jos av-alan vihreyteen halutaan vaikuttaa pidemmällä aikavälillä, tehokkain keino olisi 
muuttaa vapaaehtoiset ohjeet virallisiksi säännöiksi. Vapaaehtoiset ohjenuorat houkutte-
levat luultavasti vain kestävästä toiminnasta jo kiinnostuneita tekijöitä, ja niiden käyt-
täminen saattaa muutenkin jäädä kokeiluasteelle. Kaupunkien säännökset eivät toisaalta 
ehkä houkuttele aidosti kehittämään omaa työskentelyä, vaan niitä toteutettaessa teh-
dään vain välttämätön. Ohjeiden ja säännösten käyttöä olisikin hyvä motivoida myös 
muilla keinoin, esimerkiksi kilpailujen ja tunnustusten avulla. 
 
 
4.2 Kilpailut motivoijana 
 
Yli 20-vuotias organisaatio Environmental Media Association on järjestänyt Environ-
mental Media Awards -gaalaa, jossa palkitaan EMA Green Seal -
ympäristötunnustuksen ansainneita tuotantoja (EMA 2011, 2012d). EMA:n toimintaa 
havainnollistaa kuvio 2 sivulla 11. Koska palkittujen listalla on vain tunnettuja, suuren 
budjetin elokuva- ja tv-tuotantoja (EMA 2012a), oletamme, etteivät pienemmät tuotan-
not edes hakeudu mukaan. Osallistumalla kilpailuun suurtuotannot osoittavat ekologisen 
työskentelyn olevan mahdollista, ja ettei vihreyden tarvitse vaikuttaa teoksen sisältöön. 
Tämä kannustanee myös pienempiä toimijoita muutokseen, vaikka ne eivät osallistuisi-
kaan kilpailuun. Oletamme EMA:n vakiinnuttaneen maanlaajuisesti näkyvän aseman 
alalla, ja sen myötä palkinnon tuoma imagollinen hyöty lienee tuotannoille suuri. Vuo-
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sittain toistuva kilpailu myös motivoi mahdollisesti pidempiaikaiseen vihreään toimin-
taan kuin kertaluontoiset tapahtumat. 
 
Koulutusta ja tuotantoresursseja tarjoava kilpailu houkuttelee pienen elokuvateollisuu-
den maassa osallistujia lähes yhtä varmasti kuin hyvä palkinto; kestäviin tuotantotapoi-
hin liittyvään kilpailuun osallistuvat todennäköisimmin jo valmiiksi ekologisesta toi-
minnasta kiinnostuneet tekijät, mutta se ei välttämättä saavuta muita alan ammattilaisia 
ilman houkuttelevaa palkintoa. Pienessä maassa hyvin järjestetyn kilpailun merkitys av-
alalle on varmasti suuri, mikäli sillä on vaikutusvaltaisia yhteistyökumppaneita. Hollan-
nin Green Filmmaking Competition onnistui yhdistämään alan organisaatioita ja rivite-
kijöitä (Strawberry Earth 2011c), mikä vaikuttaisi olevan tehokas tapa saada alulle muu-
tos ympäristöystävälliseen suuntaan. Paikallisen elokuvasäätiön ja -keskuksen, kulttuu-
riministeriön ja koulujen yhteistyö tuonee uskottavuutta kilpailulle, joka yhdistää elo-
kuvantekoon uusia näkökulmia. 
 
Green Filmmaking Competition -lyhytelokuvakilpailu oli järjestäjän mukaan (Locher 
2012) ensimmäinen av-alan kestävyyttä käsittelevä projekti Hollannissa. Vaikuttaa siltä, 
että sen avulla haluttiin lanseerata samantyylinen yhteistyökonsepti kuin Yhdysvallois-
sa, Isossa-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa. Kilpailunjärjestäjän, markkinointiyritys 
Strawberry Earthin, verkostot elokuvantekijöihin sekä palveluiden tuottajiin lienee ollut 
tärkeimpiä tekijöitä projektin onnistumisen kannalta. Kilpailun organisoijat ovat työs-
kennelleet mainos- ja elokuva-alalla (Locher 2012), ja ovat siten ansainneet uskottavuu-
tensa av-alaan liittyvän tapahtuman järjestämisessä. Green Filmmaking Competition 
vaikuttaa onnistuneen hyvin myös kilpailijoiden ja lähimpien yhteistyökumppaneiden 
kiinnostuksen herättämisessä ekologisia tuotantotapoja kohtaan. 
 
Jos kilpailulla halutaan aidosti kehittää toimintatapoja, yksi arviointiperusteista täytyy 
olla tuotannon ekologisuus. Koska ympäristöystävällisyys muodosti lähes puolet Green 
Filmmaking Competitionin osallistujien arvioinnista (Locher 2012), on selvää, että se 
kannusti panostamaan tuotantotapoihin vähintään yhtä paljon, kuin elokuvan taiteelli-
seen sisältöön. Toinen tärkeä tekijä elokuvakilpailun vaikutusmahdollisuuksia arvioita-
essa on, miten se arvottaa elokuvien sisällöt. Green Filmmaking Competition pyrki il-
meisesti tarkoituksella välttämään vihreitä teemoja. Koska kilpailuun etsittiin ensisijai-
sesti hyviä käsikirjoituksia (Locher 2012), se luultavasti auttoi pitämään sekä kilpailun 
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että elokuvien kohderyhmät suurempina, jolloin kilpailun oikea aihe, tuotantotavat, 
nousivat paremmin esille. Elokuvan aiheen rajaaminen olisi luultavasti vähentänyt kil-
pailuun osallistuneiden määrää, eikä työtapojen kehittäminen olisi saanut riittävää huo-
miota. Hollannissa tapahtuva toiminta vahvistaa käsitystämme siitä, että av-tuotteen 
ekologisuus ei tarkoita sen sisältöä. 
 
Pieni levitysyhtiö Nomad Films edistää ekologisuusajattelua kilpailuntapaisella Project 
Green -projektillaan. Se pitää tärkeänä osallistuvien elokuvien ekologista sisältöä (No-
mad Films 2011), joten voidaan ajatella, että sen päämääränä on vaikuttaa enemmän 
katsojiin kuin av-alaan. Tällaisessa muodossa projektilla voidaan varmasti vaikuttaa 
melko tehokkaasti sen osallistujien toimintaan, mutta kestävien tuotantotapojen kehit-
täminen jäänee vähäiseksi. Vihreän sisällön lisäksi myös projektin pieni näkyvyys rajaa 
osallistujien määrää; projekti toimii pienimuotoisesti ja ilman palkintoja (Schutzki 
2012), joten se houkuttelee luultavasti lähinnä harrastajia. Vaikka Project Green ei tul-
kintamme mukaan pysty vaikuttamaan suuriin av-teollisuuden massoihin, on mieles-
tämme tärkeää, että kestävän tuottamisen sanoma leviää myös harrastelijatuotantoihin. 
 
Ensimmäinen Project Green vuonna 2011 hyödynsi mentoreita osallistujien ekologisten 
suunnitelmien ja elokuvien kehittämisessä (Schutzki 2012). Seuraavana vuonna projekti 
toteutettiin yhteistyössä PGA Greenin kanssa, jonka tuotanto-opas oli kilpailijoiden 
käytössä (Nomad Films 2011). Mikäli tuotannot ovat hyödyntäneet oppaan lisäksi PGA 
Greenin verkostoja, kilpailu on saavuttanut laajemman yleisön, ja mahdollisesti yhdis-
tänyt harrastelijoita ja ammattilaisia. Yhteistyö osoittaa, että suurten toimijoiden luomat 
oppaat ovat sovellettavissa kaikenkokoisille tuotannoille. Olisikin kiinnostavaa nähdä 
ympäristöraportteja Project Greenin yhteydessä tehdyistä elokuvista; tutustua siihen 
miten yhdysvaltalaisia ohjeita on sovellettu ulkomaisissa tuotannoissa ja kuinka paljon 
niistä on ollut hyötyä Yhdysvaltojen ulkopuolella. 
 
 
4.3 Itsenäinen kehitystyö 
 
Tuotannot voivat pienentää hiilipäästöjään myös ilman ulkopuolelta tulevia ohjeita tai 
kannustimia, mikä tietenkin vaatii motivaatiota ja erityisen vahvaa henkilökohtaista 
aktiivisuutta. PGA Green kannustaa yksittäisiä tuottajia sitoutumaan vihreään toimin-
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taan julkisesti (PGA 2012c). Adressinomainen listaus ei itsessään varsinaisesti sido mi-
hinkään, mutta se toimii julkisena muistutuksena allekirjoittaneille. Samalla listaus hou-
kuttelee luultavasti uusia tekijöitä mukaan haasteeseen ja tuo aiheelle näkyvyyttä. 
 
Tuotantoyhtiö Environment Films on malliesimerkki siitä, kuinka monella osa-alueella 
ympäristöystävällisyys voidaan ottaa huomioon. Yrityksen edustajan, Ella Toddin 
(2008), mukaan yritys rajaa asiakkaansa tarkasti ekologisin perustein: tilaajan ja tuotan-
non tulee tukea kestävää kehitystä. Sen lisäksi yritys on laatinut tiukat ohjeet ekologisen 
jalanjälkensä pienentämiseksi, ja tekee hyväntekeväisyystyönä tuotantoja, jotka edistä-
vät vihreitä arvoja sisältönsä puolesta (Todd 2008). 
 
Jos kestävistä työtavoista kiinnostunut tuotantoyhtiö haluaa ottaa vihreyden osaksi toi-
mintaansa, Environment Filmsistä on helppo poimia ideoita. Yksinkertaisin ja suorin 
tapa vaikuttaa alan tuottamiin hiilidioksidipäästöihin on muuttaa omaa työskentelyä. 
Vaikka tuotantoyhtiö ei pystyisi valitsemaan asiakkaitaan, se voi silti tiedottaa oman 
toimintansa ekologisuudesta myös asiakkailleen. Hyväntekeväisyystuotannoilla voidaan 
kompensoida välttämättömiä päästöjä ja edistää ympäristökeskustelua, jos omien työs-
kentelytapojen muuttamiseen ei jostain syystä olisikaan resursseja. 
 
Vaikutusvaltaisilla yrityksillä, kuten Ison-Britannian yleisradioyhtiöllä BBC:lla, on 
mahdollisuus pienentää alan päästöjä vielä tehokkaammin ja nostaa ekologisuus vaivat-
tomasti keskustelunaiheeksi. Se voi viedä kehitystyötä eteenpäin ilman suuria taloudel-
lisia riskejä ja saattaa työkalut myöhemmin muidenkin yritysten käyttöön, jolloin voi-
daan vaikuttaa myös pienempiin tuotantoyhtiöihin. BBC loi tuotanto-ohjeidensa lisäksi 
hiilijalanjälkilaskurin, ja se kannustaa yhteistyökumppaneitaankin ympäristöystävälli-
seen toimintaan (BBC 2012; BAFTA 2011, 4). Yhtiö ei antane ympäristöystävällisyy-
den mennä taiteellisuuden edelle, jolloin se osoittaa myös muille, ettei ekologisuus vaa-
di ympäristöaiheisia tuotantoja tai kompromisseja tuotteiden taiteellisessa sisällössä. 
 
Suomen Yleisradio on ottanut käyttöönsä toimistoille suunnatun Green Office -
ympäristöohjelman, jolla se on pienentänyt omia hiilidioksidipäästöjään (Närhi 2010). 
Yle on keskittynyt toimistoympäristön tehostamiseen, mutta sen toiminta todistaa, että 
av-alalla voidaan työskennellä kestävämmin, vaikka käytössä ei olisikaan erityisiä, ku-
vauksiin suunnattuja ohjeistuksia. Työtä on varmasti helpottanut se, että suurella tv-
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yhtiöllä on kiinteät tilat, jossa muutos tapahtuu. Ison yrityksen kohdalla pelkän toimis-
tonkin vihreyttämisellä on suuri kokonaisvaikutus yrityksen päästöihin (Närhi 2011). 
Pienten yritysten toimistopäästöjen merkitys lienee minimaalinen, mutta sitä kautta vih-
reyttämisen aloittaminen voisi olla helppo ensiaskel, jonka jälkeen ekologista toimintaa 
voi laajentaa. 
 
BBC:n ja Ylen toiminta osoittaa, että kestävän kehityksen voi huomioida myös keskit-
tymällä aluksi vain yhteen osa-alueeseen. Tuotantoyhtiön tai kanavatalon pyrkiessä ym-
päristöystävälliseen työskentelyyn, lienee kuitenkin itsestään selvää puuttua ennen pit-
kää toiminnan kaikkiin osa-alueisiin. BBC levittää jo sanomaa yrityksen ulkopuolelle, 
ja Ylelläkin olisi mahdollisuus kehittää toimintaansa kokonaisvaltaisesti ekologisem-
maksi soveltamalla jo käytössä olevia työkaluja. 
 
 
4.4 Ammattialojen yhteistyö 
 
Itsenäisen työskentelyn rinnalla av-alan ekologisuuteen vaikuttaa alan järjestöjen aktii-
visuus ja suhtautuminen aiheeseen. Ammattiliitot tavoittavat suuren määrän alan työn-
tekijöitä, joten jos ne käyttävät verkostojaan hyödykseen, ympäristöasiat voidaan saada 
näkyvästi ja uskottavasti esille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuottajien ammattiliitto on 
ollut hyvä väylä tuoda ympäristöystävällisyyttä esille, koska aiheen on tärkeää tavoittaa 
tuotannon avainhenkilöt.  Liiton kautta tekijöillä on myös mahdollisuus tavoittaa toisen-
sa ja saada vertaistukea. Uudessa-Seelannissa elokuvakomissio on verkostoitunut mui-
den kestävään kehitykseen panostavien yritysten kanssa Get Sustainable Networkin 
avulla, jonka avulla vertaistuki ulottuu eri toimialojen läpi (Film NZ 2012). 
 
Toimialojen yhdistymisen ja ekologisemman toiminnan suosion kasvun myötä on syn-
tynyt myös av-tuotantoihin erikoistuneita ympäristökonsultointiyrityksiä, esimerkiksi 
Greenshoot ja Green Media Solutions. Greenshootin mukaan ekovastaavan työhön kuu-
luu yrityksen toiminnan dokumentointi, ympäristövaikutusten arviointi, muutosten 
suunnittelu sekä tulosten mittaaminen (Greenshoot 2010a, 2010b, 2010c). Vastuun voi 
ottaa myös ekologisuuteen perehtynyt henkilö tuotannon sisällä. Näin toimittiin esimer-
kiksi You Don’t Know Jack -elokuvassa, jossa ympäristöasioihin paneutui erillinen tuo-
tantoassistentti (Pilcher 2009). Kun vastuuhenkilönä on entuudestaan tuttu työryhmän 
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jäsen, uudet toimintatavat voitaneen istuttaa projektiin helpommin. Toisaalta ekologi-
suus voi helposti jäädä toisarvoiseksi, mikäli henkilölle ei varata tarpeeksi resursseja ja 
hän joutuu hoitamaan vihreyttämisen normaalien työtehtäviensä lisäksi. Hollannin 
Green Filmmaking Competition -lyhytelokuvakilpailun osallistujien kanssa käymämme 
keskustelut vahvistivat käsitystämme siitä, että työmäärä esituotannossa voi nousta erit-
täin haastavaksi, ellei mukana ei ole ympäristöasioihin perehtynyttä henkilöä (Rieter 
2012). Jos yksi henkilö hoitaa tuottajan, ohjaajan ja niin sanotun ekotuottajan tehtävät, 
työnlaatu kärsii varmasti. On muistettava, että vaikka päävastuu olisikin yhdellä henki-
löllä, koko työryhmän tulee olla mukana työtapojen kehittämisessä.  
 
Työryhmän aktiivinen osallistuminen muutosprosessiin vaikuttanee positiivisesti moti-
vaatioon, ja siten asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Greenshoot pyrkii saamaan 
työntekijät mukaan tuloshakuiseen prosessiin: työryhmä voi halutessaan lahjoittaa osan 
projektin tekemästä voitosta valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen (Greenshoot 
2010e). Tällä keinolla tuotannon vihreyttämisestä voi tulla työntekijöille henkilökohtai-
sesti merkittävä ja motivoitu haaste. 
 
Kahta täysin erilaista toimialaa yhdistävässä toiminnassa on tärkeää, että se on uskotta-
vaa erityisesti muutoksen kohteena olevan alan edustajien silmissä. Tämä tarkoittaa, että 
kun av-tuotantoa yritetään tuoda lähemmäs ympäristöasioita, on mielestämme olennais-
ta, että ympäristöasiantuntijat ovat perillä tuotannon toiminnasta ja ymmärtävät sen 
lainalaisuudet. Greenshootin perustajien tausta elokuva- ja mainosalalla helpottaa var-
masti av-tuotannossa toimimista. Uskottavuus ympäristöasiantuntijoidenkaan silmissä ei 
myöskään liene ongelma, sillä yritys hyödyntää ISO 14001- ja BS 8909 -
ympäristöstandardeja. (Greenshoot 2010d.) 
 
Vaikkei projektille haettaisi julkista tunnustusta, on ympäristövastaavan nimeäminen 
tuotantoon tärkeää vihreyttämisen onnistumisessa. Aloittaessa kestävämpää toimintaa 
työmäärä lisääntyy esituotannossa, joten ulkopuolisen konsultin palkkaaminen keventää 
työtaakkaa. Ympäristökonsultin asiantuntijuus takaa luotettavammat laskelmat ja arviot, 
ja koska muutosprosessissa halutaan nimenomaan näkyviä tuloksia, ne ovat tärkeä osa 
av-alan vihreyttämistä ja työryhmän motivointia. Toimintaa on helppo jatkaa myös 
myöhemmissä tuotannoissa, kun on saatu kehitettyä ammattilaisen avulla itselle toimi-
vimmat työtavat ja yhteistyöverkosto. 
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4.5 Yhteiset ekotyökalut 
 
Ympäristöystävällisen toiminnan mahdollistamiseksi alan järjestöt ja yritykset ovat luo-
neet helposti saatavilla olevia ekotyökaluja. Standardit ja tunnustukset kannustavat toi-
minnan jatkuvaan kehittämiseen, ja oppaat edesauttavat tavoitteiden saavuttamisessa. 
Raportoinnin avulla jaetaan tietoa ja rohkaistaan muitakin tarttumaan kehitystyöhön. 
 
 
4.5.1 Standardit ja tunnustukset 
 
Ympäristökonsultin ammattitaito nousee vielä merkittävämmäksi tekijäksi, jos tuotan-
nolle tai tuotantoyhtiölle halutaan hankkia sen ekologisuudesta kertova standardi. Stan-
dardoimisprosessi vaatii huolellista suunnittelua ja raportointia (BSI 2011, 2-3), johon 
normaalin tuotantoryhmän sisältä ei löytyne osaamista. ISO 14001 -ympäristöstandardi 
on käytettävissä eri toimialoilla (SFS 2012, 5). Koska standardia on kyettävä sovelta-
maan lähes kaikenlaiseen toimintaan, on vaarana, että sen asettamat vaatimukset ovat 
todellisten ympäristövaikutusten kannalta liian matalat. Voimme olettaa av-alalle kehi-
tetyn BS 8909 -ympäristöstandardin sisältävän tarkemmat, toimialakohtaiset rajoitteet. 
Tällöin se on oletettavasti yleistä standardia parempi mittari, jos halutaan luotettavasti 
todentaa av-tuotannon ympäristöystävällisyys. On otettava huomioon myös standardien 
maakohtaiset erityispiirteet. Kulttuurisidonnaisuutta käsitellään enemmän seuraavassa 
luvussa. 
 
Yhdysvalloissa julkaistun tuotannon on mahdollista saada EMA:n myöntämä Green 
Seal -tunnustus, joka on laadittu yhteistyössä paikallisen standardoimisorganisaation 
kanssa (EMA 2012d, 2009, 3). Vastuu tuotannon vihreydestä on sen omissa käsissä, 
mutta sen tulee raportoida toiminnastaan EMA:lle tunnustukseen liittyvän pisteohjel-
man mukaisesti (liite 2). Tunnustuksen saadakseen tuotannon on kerättävä vapaaehtoi-
silla toimenpiteillä vähintään 40 pistettä, joiden lisäksi sen on tehtävä vielä kaikille pa-
kolliset toimenpiteet, esimerkiksi ympäristö-, jäte- ja energiankäyttösuunnitelmat. 
(EMA 2012b.) Jotta tuotanto pääsee edes lähelle tunnustuksen vaatimaa pistemäärää, se 
on joutunut tekemään huomattavan paljon töitä vihreyttämisen eteen. 
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4.5.2 Oppaat ja mittarointi 
 
Koska puhutaan tuttujen toimintatapojen muokkaamisesta, olisi löydettävä keinoja roh-
kaista av-tuotantoja muutokseen myös kilpailujen ja standardien ulkopuolella. Yksi tär-
keä jatkuvaan toimintaan kannustava työkalu on av-alalle räätälöidyt tuotanto-ohjeet, 
joissa käsitellään kaikkia tuotannon osa-alueita esituotannosta levitykseen (liite 1). Op-
paiden tulee olla  sisällöltään niin selkeät, että niitä voi käyttää myös ilman ympäristö-
asiantuntijuutta, ja niiden tulee olla sovellettavissa kaikenkokoisille tuotannoille. 
 
Helpoin keino hankkia tarvittava tieto ekologisten tuotanto-ohjeiden laatimista varten 
tuntuu olevan pilottiprojektin tai yksittäisen tuotantoyhtiön toiminnan seuraaminen. 
Uudessa-Seelannissa Greening the Screen -työryhmä tarkkaili tuotantoyhtiön toimintaa, 
jonka perusteella ohjeistukset muokattiin lopulliseen muotoonsa (Film NZ 2009). Yh-
dysvalloissa käytettiin apuna ympäristökonsulttia ja yksittäistä pilottielokuvaa (Berg-
mann ym. 2008, 2). Pilottiprojekti lienee myös tehokas tapa herättää huomiota alan kes-
kuudessa, varsinkin kun sen avulla voidaan osoittaa ekologisen työskentelyn olevan 
mahdollista millaisessa tahansa tuotannossa. Toisaalta, laajemman seurannan avulla 
laaditut ohjeet ovat ehkä kattavammat. Paras tapa olisikin yhdistää edelliset: seurata 
tuotantoyhtiön toimintaa usean tuotannon ajan, laatia ohjeet niiden pohjalta ja testata 
niitä toisen yhtiön tuottamassa pilottiprojektissa. 
 
Kun ohjeet on koottu, niiden hyvä saatavuus ja helppokäyttöisyys madaltaa kynnystä 
tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja lisää halua jatkaa uudenlaista työskentelyä seuraa-
vissakin projekteissa. Oppaiden tärkein tehtävä on neuvoa tehokkaaseen ja kivuttomaan 
muutosprosessiin, eikä niiden ensisijainen tarkoitus ole tuoda tuotantoyhtiölle tunnus-
tusta ekologisesta toiminnasta. Toimintaohjeet mahdollistavat tuotannon vihreyttämisen 
aloittamisen askel kerrallaan, ja niiden avulla on helppo jatkaa myös tunnustuksen tai 
standardin tavoitteluun. 
 
Oppaat ovat usein maakohtaisia, mutta samoja ohjeistuksia voidaan soveltaa periaat-
teessa kaikkialla. Kansainvälisten ohjeiden hyödyntäminen vaatinee enemmän työtä, 
mutta toisaalta niiden myötä av-tuotantojen ekologisuuden vertailu ja toimijoiden yh-
teisymmärrys tuotantojen tavoitteista voi lisääntyä. Tämä ei liene kuitenkaan elokuvan-
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tekijöiden mielestä kaikkein tärkein osa-alue. Maiden erot esimerkiksi av-teollisuuden 
koossa ovat niin suuret, että kansainvälisten ohjeiden tulisi olla äärimmäisen ympäri-
pyöreitä, jotta niitä voitaisiin soveltaa kaikkialla. Soveltamisen vaatima suuri työmäärä 
taas vaikuttanee negatiivisesti ohjeiden houkuttelevuuteen. 
 
Kansainvälisin mittarein saadut tulokset tuotantojen ekologisuudesta voivat olla suhteel-
lisen epätarkkoja, koska ympäristöystävällisyys on mielestämme kulttuurisidonnaista. 
Esimerkiksi suomalainen tuotanto lienee työtapojen ja välimatkojen lyhyyden vuoksi jo 
lähtökohtaisesti ympäristöystävällisempi kuin yhdysvaltalainen. Maakohtaiset ohjeis-
tukset ovat tärkeitä myös muun muassa jätelainsäädännön, sähkönjakelun ja muiden 
paikallisten käytännön erojen takia. Jos oppaan on laatinut arvostettu alan organisaatio, 
sillä on automaattisesti enemmän painoarvoa työntekijöiden keskuudessa, kuin interne-
tistä löydetyllä, ulkomaisella ohjeistuksella. Esimerkiksi ammattiliiton tai elokuvasääti-
ön ohjeet antaisivat ymmärtää, että muutokseen kannustetaan myös ylemmältä tasolta. 
 
 
4.5.3 Raportointi 
 
Ohjeiden avulla saavutetuista säästöistä ja työtavoista pidetään varmasti jollain tavoin 
kirjaa tuotannon sisällä, mutta raportteja on julkisesti saatavilla vain vähän. Todenta-
malla, että ekologinen toiminta on mahdollista ja mitä todennäköisimmin kustannuste-
hokkaampaa, av-alan tekijöitä motivoituisi laajemmin mukaan toimintaan. Tuotantora-
portteihin kirjattujen tietojen kohdalla tulee luonnollisesti olla myös kriittinen. Muun 
muassa Fair Game -elokuvaa mainostettiin vihreäksi sillä verukkeella, että se kuvattiin 
filmin sijaan digitaaliseen muotoon (Bausch & Winkler 2012). Elokuvan trailerin 
(IMDb.com 2012) perusteella totesimme sen olevan visuaalisia efektejä vaativa toimin-
taelokuva, jolloin kyseessä on jälkikäsittelyn kannalta normaalia raskaampi tuotanto. 
Tällöin järkevin valinta, ehkä jopa tekninen vaatimus, on kuvata digitaalisesti. Koska 
elokuvan kuvaaminen filmille ei ole todennäköisesti ollut missään vaiheessa realistinen 
vaihtoehto, kuvausformaatin valinnan mainostaminen ekologisena päätöksenä ei tunnu 
uskottavalta. Lisäksi ne hiili- ja taloudelliset säästöt, mitä ehkä saataisiin digitaalisen 
formaatin ansiosta kuvausvaiheessa, maksetaan todennäköisesti pitkäkestoisessa jälki-
työssä tuotantoryhmän palkkoina ja teknisten laitteiden tuottamina päästöinä. Samassa 
raportissa (Bausch & Winkler 2012) ihaillaan ulkomailla kuvaamisen vähäpäästöisyyttä. 
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On kuitenkin arveluttavaa nostaa muun muassa kulttuurieroista johtuvat asiat positiivi-
siksi säästöiksi. 
 
Emme löytäneet virallista tahoa, joka valvoisi tai raportoisi oppaiden käyttöä. Koska 
valvontaa ei ole, oppaita hyödyntävä tuotanto ei raportoi toimistaan myöskään ulkopuo-
lisille. Siksi viherpesun, eli valheellisen ekologisuuden mainostamisen, mahdollisuus 
tulee huomioida. Esimerkiksi yhdysvaltalaisella Green Production Guide -sivustolla 
listataan elokuvat, jotka ovat käyttäneet sen hiilijalanjälkilaskuria (PGAF 2010b). Lista-
us on periaatteessa ilmaista mainosta elokuville, mutta luotettavaa tietoa tuotantojen 
ympäristöystävällisyydestä ei löydy. Toisaalta on hyvä miettiä, mikä merkitys jo val-
mistuneen elokuvan mahdollisella viherpesulla on. Katsojan ostopäätökseen se ei luul-
tavasti vaikuta, joten harhaanjohtaminenkaan ei tuone taloudellista vahinkoa, vaikka on 
tietenkin moraalisesti arveluttavaa. 
 
 
4.6 Kouluttamalla vihreäksi 
 
Sen lisäksi, että pyritään vaikuttamaan työelämässä olevien toimintaan, olisi tärkeää 
panostaa myös alaa opiskeleviin. Saksalainen tuotantoyhtiö ja tutkimuskeskus Climate 
Media Factory herättää keskustelua ympäristöystävällisistä työtavoista alan opiskelijoi-
den ja ammattilaisten keskuudessa muun muassa työpajojen muodossa (CMF 2012a, 
2012b). Vaikka yritys toimii arvostetun elokuvakoulun yhteydessä, ne eivät ilmeisesti 
tee yhteistyötä opetuksen osalta. Koulun verkkosivujen perusteella koulu ei vaikuta ot-
taneen ekologisuutta huomioon omassa toiminnassaan, vaikka onkin mahdollista, että 
kyse on vain tiedotuksen vähyydestä. 
 
Kun puhutaan taiteellisesta toimialasta ja sen opetuksesta, voi koulutuksen ja työtapojen 
muuttaminen herättää epäilyksiä. Mielestämme taiteen opetuksen ei tule väistyä ekolo-
gisuuden tieltä, vaan ympäristöystävällisen toiminnan mahdollisuus pitäisi nostaa sen 
rinnalle. Tarkastelemamme esimerkkielokuvat ja toimintamallit eri maissa puhuvat sen 
puolesta, että erilaiset työtavat voidaan ottaa huomioon yhdessä taiteen kanssa, eikä sen 
tarvitse tarkoittaa puuttumista taiteellisiin päätöksiin. Logistiikan suunnittelu, sähkön 
kulutuksen huomiointi tai jätteiden kierrätys ei vaikuta tuotannon taiteelliseen sisältöön, 
mutta projektin ympäristöystävällisyyteen sitäkin enemmän. Uskomme, että kestävä 
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toiminta voi tuoda säästöjä myös kouluissa, mikäli muutosprosessiin sitoudutaan ja se 
organisoidaan hyvin. 
 
Myös hollantilaisen Green Filmmaking Competition -kilpailun yhteyteen oli suunniteltu 
yhteistyötä paikallisten elokuvakoulujen kanssa (Strawberry Earth 2011c), mutta kilpai-
lun järjestäjän, Chai Locherin (2012), mukaan heillä ei jäänyt tapahtuman ohella aikaa 
kouluissa toimimiseen. On harmi, että koulut olivat mukana prosessissa vain nimellises-
ti, sillä jos halutaan kehittää koko toimialaa, olisi tärkeää ottaa myös uudet tekijät aktii-
visesti mukaan. Av-alan muuttaminen vaatii yhtälailla yhteistyötä sukupolvien, kuin 
toimialojenkin välillä, eikä asennekasvatuksen tarpeellisuutta tule vähätellä. 
 
Samoin työryhmän koulutuksella on tärkeä rooli toimintatapojen muuttamisessa. Haas-
teena alan kehittämisessä voikin olla, että työssäkäyvät eivät koe muutosta tarpeellisek-
si. Aloittelijoiden on puolestaan hankala kehittää työskentelyään, jos perusteetkaan eivät 
ole vielä täysin hallussa. Green Filmmaking Competition on hyvä esimerkki siitä, miten 
jo työelämässä toimivia voidaan kouluttaa ja rohkaista ekologisuuteen. Kilpailu suun-
nattiin ammattilaisille, ja siinä menestyminen edellytti sekä hyvää elokuvaa että toimi-
vaa ympäristöstrategiaa (Locher 2012). Oletamme suuren pääpalkinnon houkutelleen 
myös ympäristöaiheisiin perehtymättömiä osallistujia, joten Strawberry Earth saavutti 
tuotantotapojen muuttamisen kannalta hyvin tärkeän kohderyhmän. 
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5 YHTEENVETO 
 
Tässä luvussa teemme yhteenvedon katsauksen havainnoista ja esittelemme johtopää-
tökset ekologisen tuottamisen mahdollistamisesta. Arvioimme myös opinnäytetyöpro-
sessia ja kirjallista työtä, sekä käymme läpi jatkotutkimusaiheita. 
 
 
5.1 Muutoksen mahdollistaminen 
 
Pitkäaikainen muutos on mahdollinen vain laajan yhteistyön avulla. Yhdysvalloissa, 
Isossa-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa toimii av-alan järjestöjä, jotka perustuvat 
av-alan ekologisuuden kehittämiseen tai ovat ottaneet sen muuten osaksi toimintaansa. 
Alan järjestöt tavoittavat kattavasti työntekijöitä, ja pystyvät siten ohjaamaan tietoa laa-
jasti kaikille alan osa-alueille. Järjestöt ovat koonneet tuotanto-oppaita ja muita ekotyö-
kaluja työtapojen ja asenteiden muuttamiseksi, jolloin työntekijöiden ja tuotantoyhtiöi-
den kynnys kokeilla uusia tuotantotapoja madaltuu. Järjestöt ovat tehneet yhteistyötä 
joko suurten tuotantoyhtiöiden tai niiden lisäksi myös hallinnollisten tahojen kanssa 
ekologisten tuotantotapojen kehittelyvaiheessa. Suurten vaikuttajien tuki ja aktiivisuus 
on tärkeää, koska niiden avulla ekologisesta toiminnasta voi muodostua varteenotettava 
vaihtoehto myös niille, jotka eivät välttämättä muutoin panostaisi ympäristöystävälli-
syyteen. 
 
Tekijälähtöinen aktiivisuus nousi katsauksen myötä suureen rooliin. Muutamat yksittäi-
set tuotantoyhtiöt ja muut ympäristöystävällisestä toiminnasta kiinnostuneet ovat otta-
neet ohjat omiin käsiinsä, kehittäneet omia toimintaohjeitaan ja alkaneet levittää sano-
maa myös muille. Samoin kaupunkien ja paikallisten hallintojen halu vaikuttaa oman 
ympäristönsä tilaan voi vaikuttaa av-alaan, mikäli siihen panostetaan räätälöimällä alalle 
sopivat toimintaohjeet. Ohjeistukset voidaan tuoda alan tekijöiden saataville esimerkiksi 
yhteistyössä paikallisten elokuvakomissioiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa vahvasti 
ulkopaikkakunnilta tulevien tuotantojen toimintaan. Ekologisten vaihtoehtojen markki-
noimiseksi käytetään aiheeseen liittyviä projekteja ja elokuvakilpailuja, joiden avulla 
voidaan herättää kiinnostusta aihetta kohtaan ja rohkaista kokeilemaan uusia toimintata-
poja. 
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Vaikka on oleellista tavoittaa pitkään alalla työskennelleet, jotka siirtävät oppinsa nuo-
remmille sukupolville, myös alan opiskelijoiden työtapoihin olisi tärkeää vaikuttaa jo 
opiskeluaikana. Ekologiset toimintatavat osana koulutusta muuttaisi alan työkulttuuria 
pikkuhiljaa, kun aiheeseen perehtyneitä, uusia työntekijöitä siirtyisi ammattikentälle 
vuosittain. Toimintatapojen kehitysprosessissa mukana oleminen ja uuden innovointi 
taas voi tuoda aiheen lähemmäs työssäkäyviä mediatyöläisiä tehden siitä parhaimmil-
laan henkilökohtaisesti tärkeän. 
 
Vähäpäästöisemmän av-alan kehittämiseksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa yhteistyötä ja 
aktiivista toimintaa kaikilta alan osa-alueilta. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että par-
haisiin tuloksiin päästään, kun ympäristöystävällisyys on alan yhteinen tavoite, ja sitä 
kohti pyritään muodostamalla esimerkiksi seuraavanlainen yhteistyökuvio: 
 
1. Av-alan ekologisuuden kehittämiseen sitoutunut taho 
Asian edistämiseksi tulee olla oma työryhmänsä tai järjestö, joka toiminta perustuu av-
alan ekologisuuteen ja sen kehittämiseen. Edistävänä tahona voi toimia myös esimer-
kiksi valtio, kaupunki, elokuvakomissio tai ammattiliitto. Sen tulee ottaa näkyvä johta-
jan rooli ja linjata yhteiset tavoitteet kestävämmän toiminnan edistämiseksi. Taloudelli-
nen osallistuminen, esimerkiksi tuotantotuki ekologisesti toimiville, viestii sitoutumista 
ja motivoi varmasti alan tekijöitä. Ammattijärjestöjen ja elokuvakomissioiden aktiivinen 
osallistuminen taas takaa aiheelle laajan näkyvyyden. 
 
2. Vapaasti käytössä olevat, alalle räätälöidyt ekotyökalut 
Alalle on kehitetty ekologisia tuotanto-oppaita ja hiilijalanjälkilaskureita sekä kerätty 
tietopankkeja ekologisista palveluntarjoajista. Toimintaan on liitetty myös ympäristö-
standardeja. Tällä hetkellä opinnäytetyössä mainitut työkalut, standardit pois lukien, 
ovat ilmaisia, ja näin sen tuleekin olla; vihreytysprosessin ensimmäisten askeleiden ei 
tulisi olla kustannuskysymys. Ilmaiset työkalut madaltavat kynnystä ja helpottavat uusi-
en toimintatapojen testaamista. 
 
Yksi tärkeistä työkaluista on ympäristökonsultin ammattitaito. Vaikka se ei itsessään 
muuta av-alaa, konsultin tarjoamat palvelut ovat tärkeitä ympäristöystävällisen toimin-
nan aloittamiselle. Työryhmän motivaation ja työtapojen jatkuvuuden kannalta on tär-
keää, että vihreytysprosessin alku on mahdollisimman helppo ja palkitseva. 
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3. Ihmiset ja motivaatio 
Muutoksen tärkein tekijä on työtekijöiden motivaatio, ja helpoin keino muuttaa av-alaa 
on panostaa ensin omiin toimintatapoihin. Omien tuotantojen avulla voidaan kehittää 
itselle parhaiten sopivat työtavat, ja näyttää siten esimerkkiä myös muille. Tehokkaim-
pia keinoja yksittäisten henkilöiden ja tuotantoyhtiöiden motivointiin ovat luultavasti 
kilpailut ja palkinnot, jotka kannustavat oman toiminnan kehittämiseen, vaikka ympäris-
töystävällisyys ei itsessään kiinnostaisikaan. Vuosittaiset, asemansa vakiinnuttaneet 
palkintogaalat saattavat motivoida pitämään toimintaa yllä myös pidemmällä aikavälil-
lä. 
 
Motivointiin ja alan muutokseen suuresti vaikuttava tekijä on toiminnan uskottavuus. 
Ympäristöystävällisyys voi tuntua aiheena päälle liimatulta ja itsetarkoitukselliselta li-
sältä, joten on olennaista, että muutosta tukevat av-alan järjestöt, jotka tekevät yhteis-
työtä ympäristöasiantuntijoiden ja hallinnollisen tason kanssa. Taidealalla ymmärrettävä 
pelko on riski taiteellisuuden kärsimisestä, joten ympäristöystävällisten toimintatapojen 
yhteydessä tulee korostaa eritoten sitä, etteivät kestävät tuotantotavat vaadi joustoa si-
sällössä.  
 
 
5.2 Oman työn arviointi 
 
Alunperin vihreyttäminen tarkoitti meille ekologista tuotanto-opasta ja yksittäisen tuo-
tannon toimintatapojen muutosta. Opinnäytetyöprosessin myötä opimme, että keinoja 
vaikuttaa av-alan ympäristöystävällisyyteen on useita, ja että toimintaa voivat edistää 
monipuolisesti myös av-alan ulkopuoliset tahot. Asettamamme oppimistavoitteet täyt-
tyivät, ja nyt meillä on realistisempi kokonaiskuva siitä, mitä vihreyttäminen on ja mitä 
siinä onnistuminen vaatii. Meille selvisi, että vihreämpi av-ala on maailmalla jo hyvin-
kin arkipäivää, kun taas Suomessa aihe ei tunnu Yleisradion esimerkkiä lukuun ottamat-
ta edes ajankohtaiselta. 
 
Vaikutusmahdollisuutemme valmistuvina opiskelijoina vaikuttavat kyseenalaisilta: työ-
kentällä voimme parhaamme mukaan puhua asian puolesta ja näyttää esimerkkiä omalla 
toiminnallamme, mutta mikäli muutosta ei tueta työnantajan puolelta, jää yksittäisen 
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työntekijän vaikutus pieneksi. Toisaalta kartoituksen tietojen avulla voimme alkaa luoda 
Suomeen kokonaan uudenlaista toimintaa esimerkiksi ekokilpailujen muodossa, mutta 
tuolloin työnkuvamme siirtyisi pois av-tuotannoista tapahtumatuotannon puolelle. 
 
Kirjallisen työn alkuvaiheessa suurin haasteemme oli tiedonhaku, johon käytimme pää-
asiallisesti internetiä. Aluksi aiheestamme ei juuri löytynyt lähteitä, joten uskoimme 
olevamme pioneereja ja into työtä kohtaan kasvoi entisestään. Kuitenkin vain puoli 
vuotta ensimmäisen yrityksen jälkeen etsinnät tuottivat yllättäen tulosta, vaikka käy-
timme mielestämme samoja hakusanoja kuin aikaisemmin. Verkkolähteiden lisäksi oli-
simme voineet panostaa enemmän henkilökohtaisiin yhteydenottoihin, jolloin olisimme 
saaneet aiheeseen kattavamman tekijälähtöisen näkemyksen. Toisaalta se olisi tarkoitta-
nut kokonaan toisenlaista kysymyksenasettelua ja aiheen rajausta. Olemme tyytyväisiä 
lopulliseen rajaukseen, ja mielestämme se tarjoaa suuntaa antavan, mutta luotettavan 
kuvan keinoista edistää av-alan ekologisuutta. 
 
Olemme käsitelleet lähteitä suhteellisen tasa-arvoisesti, mutta kiinnitimme huomioita 
verkkosivujen päivitystiheyteen, joka ymmärrettävästi vaikuttaa kerätyn tiedon luotetta-
vuuteen; emme voi olettaa vihreytyskeinojen olleen kovin tehokkaita, jos toiminta on 
lakannut. Esimerkiksi Uuden-Seelannin Greening the Screen -sivustoa ei ole päivitetty 
vuoden 2010 jälkeen. Se voi tarkoittaa, ettei sivuston ylläpito vaadi jatkuvaa aktiivisuut-
ta, tai että toiminta on jälleen loppunut. Myös Environment Films -tuotantoyhtiön verk-
kosivujen päivitystiheys epäilytti, mutta toiminnan aktiivisuutta puolsi yhtiön vilkkaat 
Facebook-sivut. Epäilykset toiminnan aktiivisuudesta koskivat kuitenkin ainoastaan 
meille ennestään tuntemattomia, pienempiä tahoja. Esimerkiksi EMA, BBC ja PGA 
Green vaikuttavat toimivan edelleen aktiivisesti. 
 
Suurin osa tiedosta on kerätty kyseessä olevan yrityksen tai järjestön omilta verk-
kosivuilta, eikä niiden paikkansapitävyyttä ole tarkistettu muista lähteistä. Mielestämme 
se on tässä tapauksessa kuitenkin toissijaista, koska tavoitteenamme ei ollut selvittää 
kuinka vihreä av-ala on, vaan millä keinoin sitä pyritään vihreyttämään eri puolilla maa-
ilmaa. Koska Uuden-Seelannin, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen toimijat nousivat ha-
kukoneissa esille, päädyimme käyttämään niitä lähteinä. Hajanaisempaa toimintaa eko-
logisen av-alan puolesta varmasti löytyy myös muualta, mutta meitä kiinnosti laajan ja 
näkyvän toiminnan mahdollisuudet.  
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Sivustojen päivitysten epäsäännöllisyys ja toimijoiden passiivisuus mietityttää. Oliko 
kestävän toiminnan kehittäminen vain väliaikainen trendi muutama vuosi sitten, jota 
nykyään pystyvät ylläpitämään vain taloudellisesti vakaat suuret toimijat? Onko ilma-
piiri muuttunut niin, ettei aiheelle ole enää kysyntää? Epätodennäköisempi, mutta mah-
dollinen vaihtoehto on se, että ekologisista toimintatavoista onnistuttiin tekemään arki-
päivää, jolloin niitä ei sen vuoksi markkinoida yhtä aktiivisesti kuin lanseerausvaihees-
sa. 
 
Nyt olemme lähestyneet av-alaa kokonaisuutena ja selvittäneet mitä tekijöitä muutos 
vaatii. Tämän jälkeen meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa aiheen parissa esimer-
kiksi konkreettisten tuotanto-ohjeiden kehittämisessä sekä perehtymisessä suomalaisiin 
av-alan toimijoihin. 
 
 
5.3 Jatkotutkimusaiheet 
 
Opinnäytetyömme on vasta pintaraapaisu ekologiseen tuottamiseen, ja potentiaalisia 
seuraavia askeleita on useita. Kaikki löytämämme oppaat on pääasiallisesti suunnattu 
tuotantoyhtiöille, ja vaikka ne ovatkin sovellettavissa hyvin laajasti mihin tahansa toi-
mintaan, muita av-alan edustajia olisi hyvä rohkaista kehitykseen suuntaamalla ohjeita 
myös heille. 
 
Vaihtoehtona voisi olla myös globaali tutkimus alan tilanteesta, sillä raportoitua tietoa 
toiminnan laajuudesta ei löydy. Vaikka aktiivista toimintaa näyttää olevan, tarjolla ei 
ole järjestelmällisesti todennettua tietoa av-alan ekologisuudesta tai vihreyttämisen on-
nistumisesta. Ainakin Yleisradio uutisoi ekologisen toimintansa tuottamista säästöistä, 
mutta olisi mielenkiintoista selvittää myös ulkomaisten toimijoiden onnistumisia. Rea-
listisempi askel olisi tutkia, millainen on Suomen av-alan ekologinen tilanne, ja kuinka 
ekologisen tuottamisen voisi tuoda Suomeen. Tässä työssä on hieman avattu sitä, kuinka 
uudenlaisen tuotantomallin voi tuoda uuteen ympäristöön, mutta jotta saataisiin selville 
mikä formaatti olisi Suomen maaperälle toimivin, tulisi syventyä tarkemmin esimerkik-
si jo Euroopassa toimiviin malleihin: sopisiko tänne paremmin standardi- kuin kilpailu-
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lähtöinen kehittämistyö? Lisäksi tulisi selvittää mahdolliset rahoitusmallit ja yhteistyö-
kuviot, sekä koota yhteen suomalaiset alan ekologiset palveluntarjoajat.  
 
Suomen av-alan tilannekartoitus vaatisi myös useita haastatteluja sekä tuotantojen seu-
raamista, jotta saataisiin kasaan realistinen kuva työtavoista ja käytänteistä. Tilannekar-
toituksen myötä olisi mahdollista tehdä pilottiprojekti esimerkiksi ympäristökonsultoin-
tiyrityksen kanssa, jonka avulla työtapoja voitaisiin kehittää edelleen. Voinemme leiki-
tellä ajatuksella projektista, jossa resurssit mahdollistaisivat kahden identtisen tuotannon 
tekemisen, ainoana erona tuotantovaiheen ekologisuus. Tuotannoista saataisiin tärkeitä 
lukuja säästöjen osalta, ja ne synnyttäisivät varmasti kiinnostusta niin katsojissa kuin 
tekijöissä. Tällaiset tuotannot herättäisivät tarpeellista keskustelua av-alan ekologisuu-
den merkityksestä ja vaikutuksesta sisältöön ja ympäristöön. Jatkon kannalta olisi tärke-
ää selvittää alan ammattilaisten ja järjestöjen, sekä esimerkiksi elokuvasäätiön kiinnos-
tus aiheeseen. 
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LIITE 2: EMA Green Seal Application (EMA 2012b). 1 (4) 
 (jatkuu) 
www.ema-online.org
Page 1 of 4
Copyright © 2009 EMA and Green Seal, Inc. www.greenseal.org
Production Title:
Estimated Airing/Release Timing:
Contact (1) Name and Title:
Contact (1) Phone #:
Contact (1) Email:
Contact (2) Name and Title:
Contact (2) Phone #:
Contact (2) Email:
Production Location(s):
% Time Spent at Each Location:
Dates of Filming at Each Location:
Mandator
y or 
Option
Number Requirements and Credit Options
(Points 
Possibl
e)
Points Earned 
(please note 
which do not 
apply or you 
wish not to be 
Supplementary 
Documentation 
Provided? (if yes, 
please provide name 
of file(s), number of 
1 Mandatory Requirements
Mandatory 1,1 Implemented a production-wide environmental statement and mission M
Mandatory 1,2 Created an action plan for energy conservation, water conservation, and 
waste management
M
Mandatory 1,3 Created an action plan for socially and environmentally responsible 
materials sourcing for the duration of the production
M
Mandatory 1,4 Made known the production's preference for socially and environmentally 
preferable practices to vendors
M
Mandatory 1,5 Recycle all materials accepted by a local recycler M
Mandatory 1,6 Implemented and communicated a strict no-idling policy for all vehicles 
on set
M
2 Energy and Emissions
Option 2,1 Created an energy reduction and management checklist to conserve 
energy use with a dedicated staff member for duration of production
1
Option 2,2
All feasible light fixtures and set lighting are comprised of energy efficient 
lights (e.g., CFL, LED, etc.) - please provide approximate percentage for 
partial credit.
3
Option 2,3 All trailers retrofitted with energy efficient lighting - please provide 
approximate percentage for partial credit.
1
Option 2,4
Energy consumed is sourced from green utility power, either with 
Renewable Energy Credits or local renewable energy program (100% = 
full credit, please state approximate percentage for partial credit)
3
Option 2,5
Generating up to 100% of energy at main studio location from onsite 
renewable energy (solar, geothermal, etc.)- please provide approximate 
percentage for partial credit.
5
Option 2,6 Using (B2 - B49) blend of biodiesel in onsite generators (100% = full 
credit)
1
Option 2,7 Using up to 100% (B50 - B98) blend of biodiesel in onsite generators  
(100% = full credit)
2
Option 2,8 Using up to 100% (B99) blend of biodiesel in onsite generators  (100% = 
full credit)
3
Option 2,9 Using a 5kW solar powered generator for generator power needed (100% 
= full credit)
1
Option 2,10 Using a 10kW solar powered generator for generator power needed 
(100% = full credit)
2
Option 2,11 Using a 20kW solar powered generator for generator power needed 
(100% = full credit)
3
Option 2,12 Determined carbon footprint of current production 1
Option 2,13 Purchased carbon offsets to achieve net-zero GHG emissions for 
production's carbon footprint (100% - full credit)
2
28 0
3 Water Conservation and Management
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 2 (4)
www.ema-online.org
Page 2 of 4
Copyright © 2009 EMA and Green Seal, Inc. www.greenseal.org
Mandator
y or 
Option
Number Requirements and Credit Options
(Points 
Possibl
e)
Points Earned 
(please note 
which do not 
apply or you 
wish not to be 
Supplementary 
Documentation 
Provided? (if yes, 
please provide name 
of file(s), number of 
Option 3,1 Created a water reduction and management checklist to reduce water 
use with a dedicated staff member for duration of production
1
Option 3,2
All feasible fixtures are up to building code (e.g., 2.2 gpm or less for 
kitchen faucet; 0.5 gpm or less for lavatory faucet; 1.6 gpf or less for 
toilets; 1.0 gpf or less for urinals) - please provide approximate 
percentage for partial credit.
2
Option 3,3
All fixtures are water-efficient (e.g., dual flush toilets or other fixture with 
1.28 gpf or better; motion sensor faucets), please state approximate 
percentage forpartial credit.
2
Option 3,4 Prevent grease, oil, or other chemicals from entering drains and 
waterways
1
Option 3,5 Rain water is collected or water is recycled on-site for non-potable uses 2
8 0
4 Waste Reduction and Management
Option 4,1
Created a waste reduction and management checklist to reduce waste at 
its source, finding ways to reuse materials, and recycling before sending 
to the landfill with a dedicated member for the length of the production
1
Option 4,2 Placed recycling bins next to ALL trashcans. If different, please describe 
your recycling approach for partial credit.
2
Option 4,3 Less than 50% of discarded material is disposed of as waste in a landfill 1
Option 4,4 Less than 20% of discarded material is disposed of as waste in a landfill 3
Option 4,5 Less than 5% of discarded material is disposed of as waste in a landfill 5
Option 4,6 Set up or took part in a composting program for organic waste and other 
biodegradable materials
2
14 0
5 Transportation
Option 5,1 Created an action plan for transportation logistics for the duration of 
production
1
Option 5,2
Rental and leased vehicles are fuel-efficient, hybrids or use alternative 
fuels (e.g. compressed natural gas) - please provide approximate 
percentage for partial credit.
5
Option 5,3 Bicycles made available to cast and crew 1
Option 5,4 Hotel bookings are in an environmentally preferable hotel or one with a 
clearly stated environmental program
1
Option 5,5 Reduced unnecessary travel through the use of video and/or conference 
calls
1
Option 5,6 Private jet travel is 100% replaced by commercial air travel 2
Option 5,7 Most of crew and staff uses public transportation or carpools to filming 
location - provide approximate percentage for partial credit.
3
14 0
6 Catering and Craft Services
Option 6,1 All of food is from all local and seasonal sources - provide approximate 
percentage for partial credit.
4
Option 6,2
All of food is from environmentally preferable sources (e.g., certified 
organic, Food Alliance, MSC, etc.) - provide approximate percentage for 
partial credit.
4
Option 6,3
All coffee from environmentally preferable sources (e.g., Fair Trade, 
certified organic, Bird Friendly) - provide approximate percentage for 
partial credit.
1
Option 6,4 No red meat served 2
Option 6,5 No red-list seafood served during production (see Monterey Bay Seafood 
Watch list)
1
Option 6,6 A vegetarian (no meat) or vegan (no animal products) option made 
available to cast and crew
1
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 3 (4)
www.ema-online.org
Page 3 of 4
Copyright © 2009 EMA and Green Seal, Inc. www.greenseal.org
Mandator
y or 
Option
Number Requirements and Credit Options
(Points 
Possibl
e)
Points Earned 
(please note 
which do not 
apply or you 
wish not to be 
Supplementary 
Documentation 
Provided? (if yes, 
please provide name 
of file(s), number of 
Option 6,7 Donated all untouched food to charity / food bank 2
Option 6,8 All remaining food waste (after donation) is donated to a farm or 
composted (or digested for energy)
1
Option 6,9 Replace bottled water with water jugs and reusable containers for cast 
and crew
2
Option 6,10
Minimized use of disposable food service ware products and used 
environmentally preferable products or those made with recovered 
material or biobased products
1
Option 6,11 Used non-disposable, reusable dining service ware products for cast and 
crew
1
20 0
7 Purchasing and Set Materials
Option 7,1 Demonstration that a substantial portion of all purchases or acquisitions 
are socially and environmentally preferable
2
Option 7,2 Furnishings (carpet, furniture, construction materials) do not contain urea-
formaldehyde - provide approximate percentage for partial credit.
1
Option 7,3
All set construction materials from environmentally preferable sources 
(e.g., FSC, reused, recovered, recycled, low emissions) or no set 
construction was done - provide approximate percentage for partial 
credit.
5
Option 7,4 Set contains no materials sourced from endangered species or forests 
(not including reused materials, not applicable if no construction done)
1
Option 7,5 Reduced consumption / need for wood by renting metal scaffolding  (not 
applicable if no construction done)
2
Option 7,6 Set designed for disassembly of materials (not applicable if no 
construction done)
1
Option 7,7
Paints, stains and finishes are environmentally preferable, low-VOC, and / 
or recycled (not applicable if no construction done) - provide approximate 
percentage for partial credit.
1
13 0
8 Wardrobe and Makeup
Option 8,1 Used a PERC-free, environmentally preferable dry cleaner (e.g., CO2, 
GreenEarth, wet)
1
Option 8,2 Avoided or reused coat hangers and plastic garment covers 1
Option 8,3 All of wardrobe is from environmentally preferable sources (e.g., certified 
organic, reused, etc.) - provide approximate percentage for partial credit.
3
Option 8,4 Donated any purchased/acquired costume materials at conclusion of 
production
1
Option 8,5
All hair, cosmetic and personal care brands that are environmentally 
preferable and committed to avoiding animal testing - provide 
approximate percentage for partial credit.
1
7 0
9 Filming
Option 9,1 Rented electronic equipment so it will be maintained and reused 2
Option 9,2 Used digital filming that uses no film 1
Option 9,3 Recycled waste film rather than sending it to landfill 1
4 0
10 Office Operations
Option 10,1
Created an energy conservation checklist (less use, energy efficient 
options, etc.) for production office with dedicated staff member for 
duration of production
1
Option 10,2 Production office and post-production office enrolled in local utility-based 
renewable energy program
2
10,3 Post production house recycles 1
Option 10,4 Used environmentally conscious cleaning products (e.g., non-toxic, plant-
based, Green Seal certified) 
1
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 4 (4) 
 
www.ema-online.org
Page 4 of 4
Copyright © 2009 EMA and Green Seal, Inc. www.greenseal.org
Mandator
y or 
Option
Number Requirements and Credit Options
(Points 
Possibl
e)
Points Earned 
(please note 
which do not 
apply or you 
wish not to be 
Supplementary 
Documentation 
Provided? (if yes, 
please provide name 
of file(s), number of 
Option 10,5 Used environmentally preferable sanitary paper products (including 
bathroom and facial tissue)
1
Option 10,6 All paper used during production at least 30% post-consumer recycled 
content
2
10,7 Reduced the use of paper by using email or other electronic document 
sharing system for call sheets and scripts 
1
Option 10,8 Printed only the updated sheets required for script changes 1
Option 10,9 At least 50% of office electronics are ENERGY STAR compliant, or 
equivalent
1
11 0
11 Education and Messaging
Option 11,1 Implemented an office education campaign aimed at cast and crew 2
Option 11,2 Part of dialogue or action positively portrays or advocates for 
environmental responsibility
1
Option 11,3 Show/movie website includes or leads viewers to information on 
sustainability
1
Option 11,4 DVD includes "Special Features" on green production 2
6 0
12 Innovation
Option 12,1 Please explain any unique green initiative used on your production not 
already listed (up to 5 points available)
5
5 0
13 Site Visit
Option 13,1 Arrange for EMA Green Seal representative(s) to review production 
practices in person, on-site. (up to 15 points available)
15
15 0
TOTAL POINTS EARNED 145 0
